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 1. Indledning 
”Iran has a bomb. No, no. Not that bomb. This bomb is hiding in plain sight – in high schools, 
universities, and coffee houses. It is a bomb that is ticking away under the Iranian society… It’s 
called here the Third Generation.” (Friedman i Khosravi 2008, s.122) 
 
1.1 Problemfelt 
Den 12. juni 2009 afholdt Iran præsidentvalg, der udløste demonstrationer af længe uset omfang. 
Ahmadinejad blev erklæret vinder af valget, men regimet blev med det samme mødt med 
beskyldninger om valgsvindel. Især den unge generation har ført an i demonstrationerne mod det 
iranske regime, og deres utilfredshed er ikke til at misforstå. Medier og andre kilder har siden meldt 
om et land i intern splittelse. Interessen har været stor, for det første fordi Iran er en vigtig 
udenrigspolitisk aktør, og for det andet fordi det unikke politiske system i Iran fascinerer mennesker 
i hele verden (Information 21.08.09). Globaliseringen har muliggjort og krævet en større interesse 
for landet, men har også været en faktor for selve oprøret. 
Mange ting har ændret sig siden den islamiske revolution og shahens fald i 1979, hvor Ayatollah 
Khomeini udråbtes som landets øverste åndelige leder, og landets styre blev inddelt i en 
dobbeltmagt med en teokratisk del og en semi-polyarkisk del (Mir-Hossein og Tapper 2006, s.15-
22). Regimet ses som det direkte eftermægle fra Revolutionen, men i dag er mindst 60 % af Irans 
befolkning under 30 år og har derfor ingen direkte forbindelse hertil. De har ingen minder om tiden 
under shahen og har ikke været med til at vedtage den nuværende forfatning (Sperling i Politiken 
08.06.09).  
Mange unge ser sig som en del af den bølge af ’vesterniserings’-tendenser, landets 
moderniseringsproces har medført, der påvirker livsstil og normer. Den har mange tilhængere, men 
ligeså mange modstandere, der sætter ’vesternisering’ lig moralsk forfald. Regimet baserer sig på 
Islams værdier og normer, som løbende udfordres af især unge, der som generation udmærker sig 
ved at influeres mere af omverdenen end nogen anden. Igennem ny viden og virtuelle sociale 
netværk får de unge mulighed for at stille spørgsmål til regimets legitimitet, religionens og 
traditionernes stringente normer, samt danne en bevidsthed om subjektive rettigheder og alternativ 
livsførelse, der definerer sig uden for styrets rækkevidde. 
”Store dele af den iranske befolkning har nu fået det i hænderne, som før lå hos nogle 
få. Og med ca. tre millioner blogs, 25-27 millioner netbrugere og 45 millioner 
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mobiltelefoner har staten mistet kontrollen med kommunikationen for altid”, udtaler 
en iransk journalist, som fortsætter ”Folk lever på Facebook i Iran” (Information, 
27.11.09). 
Derfor er spørgsmålet så, om valget kan ses som direkte årsag til splittelsen i landet eller snarere 
som en provokationsfaktor, der gav anledning for regimets modstandere til at samle sig i en 
organiseret opposition. Det politiske system i Iran tillader ikke konkrete partidannelser, men efter 
valget satte præsident Ahmadinejads hovedmodstander Mousavi sig i spidsen for en oppositionel 
fraktion, Den grønne Bevægelse, inden for hvilken Mousavi anses som den retmæssige vinder af 
valget (Debatmøde i Politikens Hus 02.11.09). Præsidentvalget og de efterfølgende oprør vidner 
ikke kun om konflikter mellem store dele af befolkningen og regimet, men også om store 
spændinger og magtforskydninger internt i regimets instanser, personificeret igennem Khamenei og 
Ahmadinejad og med Revolutiongarden, der langsomt igennem det sidste årti har vundet mere og 
mere politisk og økonomisk indflydelse (Sperling i Politiken 17.06.09). 
Den grønne Bevægelse fremstår som en umådelig fragmenteret størrelse. Dog er det klart, at de 
unge i høj grad engagerer sig i bevægelsen. Men i takt med, at regimet har indført hårdere 
sanktioner for at bekæmpe oprørerne, er deres kamp og mål blevet klarere defineret, og flere har, 
mod regimets intentioner, støttet op. Hovedslagordene har ændret sig fra valgkampens ”Støt 
Mousavi” til ”Hvor er vores stemme blevet af” efter valget til et direkte oprørsk ”Ned med 
diktatoren” (Sperling 24.11.09). Kompleksiteten forøges ved, at bevægelsens frontfigurer selv er en 
del af regimet og derfor umuligt kan symbolisere et radikalt alternativ. Men det er tydeligt at 
bevægelsen modsætter sig Ahmadinejads linie, da de kræver reformer og forandringer i samfundet. 
De unge, der hungrer efter sociale frihedsrettigheder og anerkendelse, støtter op om dette, uanset 
om de tror, deres ledere kan garantere det gennem de nuværende politiske organer, eller om der skal 
en markant samfundsændring til (Sperling 24.11.09). 
 
Vores problemstilling findes netop i spændingsfeltet mellem regimet og de unge, og oprøret 
illustrerer lige præcis forholdet imellem de to. ”Nu ser politiet et hvilket som helst ungt menneske 
set som en potentiel trussel mod det iranske regime” (Politiken, 10.12.09). Sådan udtaler en 25-årig 
iransk studerende om den nuværende situation i Iran. Konflikterne er af hidtil uset omfang og tegner 
et billede af en oppositionsdannelse til teokratiets magt og et krav om øget demokratisering af de 
politiske organer og samfundet generelt, der strækker flere årtier tilbage, men nu for alvor har fået 
kraft. Vi vil lægge vores synsvinkel hos de unge i Den grønne Bevægelse, da de unge som 
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samfundsgruppe både er dominerende i bevægelsen og i samfundet generelt. Da fremtidens Iran 
derfor netop er de unges, må man forstå deres kamp, for at kunne danne sig en fornemmelse af, 
hvordan fremtidens Iran vil forme sig. Problemstillingens nutidige relevans ses netop i det faktum, 
at oprørene og konflikterne udspiller sig i Iran lige nu. Vi søger derfor gennem vores projektarbejde 
ligeledes nye perspektiver og forståelse af de interne konflikter, der er med til at danne det billede af 
Iran, vi normalt ser primært gennem de vestlige mediers fremstilling, samt indblik i et land med en 
samfundsstruktur så markant anderledes end den, vi er vant til fra de vestlige demokratier. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hvad er de unge iraneres engagement i Den grønne Bevægelse udtryk for? 
 
1. Hvordan spiller moderniseringen ind på de unge og det iranske samfund? 
2. Hvordan erfarer de unge manglende legitimitet ved regimets magt? 
3. Hvilken rolle spiller oplevelsen af manglende anerkendelse for oprøret? 
 
Med vores problemformulering vil vi svare på, hvad der får de unge til at gå ind i og dermed være 
med til at danne Den grønne Bevægelse. Vi mener at kunne finde en form for utilfredshed og 
modstand mod regimet blandt de unge. Vi vil derfor undersøge, hvorvidt deres engagement er et 
udtryk for denne utilfredshed og i så fald, hvori utilfredsheden består. Med vores 
problemformulering forudsætter vi derfor, at et oprør bunder i en utilfredshed blandt befolkningen.  
Vi har lavet tre underspørgsmål, der underbygger og supplerer problemformuleringen, og hvert af 
disse spørgsmål skal medvirke til et endeligt svar. I spørgsmål 1 vil vi bearbejde 
problemformuleringen ud fra Giddens’ modernitetsbegreb, og derigennem svare på, hvorfor 
samfundets struktur ikke længere er tidssvarende for de moderne unge. Spørgsmål 2 forstår vi ud fra 
Foucaults teorier om magt og Webers herredømmetyper, der skal hjælpe med at skabe en forståelse 
for regimets legitimering af den magt, de unge bliver udsat for, og modsætter sig gennem oprøret. 
Spørgsmål 3 vil svare på, hvorfor de unge vælger at danne en modstandsbevægelse mod regimet, og 
dette vil blive begrundet med Honneths anerkendelsesteori. 
Til sidst vil vi sammenfatte de tre underspørgsmål i en konklusion, der vil svare på 
problemformuleringen.  
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1.3 Afgrænsning 
Vi har valgt en sociologisk og politologisk indgangsvinkel til at behandle vores emne om magt og 
modernitet i Iran. Vi er klar over, at den dårlige økonomi i Iran har indflydelse på befolkningens 
oprør mod regimet, men vi har fravalgt at lave en analyse af økonomien, da oprøret retter sig mod 
regimets økonomiske politikker og derved regimet selv. Et fokus på hele Irans befolkning vil være 
meget omfattende, da livsvilkår og interesser internt i landet er dybt divergerende. Befolkningen på 
landet har ikke bidraget med en afgørende kraft i dannelsen af oprøret, og fokus i vores empiri vil 
derfor ligge hos i de unge i store byer i Iran (særligt Teheran). Specielle minoritetsinteresser og 
mindre oprørsbevægelser har vi valgt at se bort fra, da disse er svære at angive karakteristika og 
målsætninger for. Den grønne Bevægelse tæller mange forskellige fraktioner og grupperinger, 
hvoraf hovedparten er fra middel- og overklassen, men domineres udadtil oftest af unge og 
studerende. Derfor har vi begrænset os til at fokusere på dem, da de unge også er den markant 
største samfundsgruppe (Sperling i Politiken 08.06.09). 
Når vi ser på regimet, vil vi se både på den politiske og den religiøse del i det dobbelte styre. 
Stridighederne indbyrdes inden for regimet vil vi have med i et begrænset omfang, da det vil blive 
for omfattende at skulle afdække og forklare hele regimets opbygning og de konkrete policy-
processer. Vi fravælger derfor en dybdegående analyse af hele regimet og dets forskellige organer, 
for i stedet at tegne et portræt af det, vi mener, er en dækkende baggrund for den problemstilling, vi 
arbejder med.  
Vestens indflydelse på Iran er en realitet, men noget vi kun vil beskæftige os med i forbindelse med 
modernitet og en udvikling af landet og mentaliteten blandt især den yngre generation. Vi ser helt 
bort fra forholdet mellem Iran og andre stater og hele atomspørgsmålet, da dette ville blive for 
omfattende og kunne udgøre en hel opgave i sig selv. Vi vil således heller ikke komme ind på de 
beskyldninger, der påstod at vestlige lande støttede oprøret og var medvirkende til en igangsættelse 
af det. Det vil desuden være svært at få dokumenteret information herom. 
De sociale medier har haft en betragtelig vigtighed for kommunikationen fra oprørerne ud til verden 
og internt i landet. Da videoer, billeder og lignende herfra er søgt slettet af det iranske regime 
(Jyllandsposten 16.06.09), har det ikke været muligt at danne sig et overblik over dem, og vi har 
derfor ikke kunnet inddrage dem direkte i opgaven. De nye sociale medier har ligeledes haft enorm 
betydning for politikernes valgkampe, hvor eksempelvis præsidentkandidat Mousavi bl.a. har 
benyttet en facebook-profil og sms-kæder til at mobilisere vælgerne og sprede oppositionelle 
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holdninger. Vi har derfor valgt at se på de sociale mediers indflydelse på dannelsen af oprøret, i 
forhold til den moderne udvikling, men dog som sekundær viden. 
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2. Metode og kildekritik 
I tiden fra vi første gang begyndte at arbejde med Iran, og til vi sidder med det færdige projekt, er 
der sket er stor udvikling. Arbejdet har hele tiden ført os videre til nye opfattelser af 
problematikkerne, og formålet med dette afsnit er at beskrive, hvordan vi er nået frem til den 
konklusion, som afslutter dette projekt. Metoden, som er vores måde at arbejde på, er afgørende for 
det, vi har fundet ud af, men den sætter også begrænsninger for projektet. 
 
2.1 Indsamling af empiri 
Da vi ikke kan tage til Iran og undersøge vores problemfelt på nærmeste hold, er vi nødt til at 
indsamle vores empiri via andenhåndskilder, hvilket selvfølgelig er en begrænsning i vores opgave. 
Da vores problemformulering indeholder en nutidig problemstilling, er der endnu ikke skrevet 
mange videnskabelige værker om de konkrete hændelser, og vi må derfor benytte os af mediernes 
fremstilling, til at give os indblik i hændelserne omkring og efter valget. Derimod har 
videnskabelige artikler, bøger og afhandlinger kunnet give os en bredere baggrundsviden om emnet. 
Da vi af tidsmæssige årsager ikke kan gennemgå alle medier, der behandler vores problemstilling, 
har vi valgt at tage udgangspunkt i fem aviser, Jyllandsposten, Information, Politikken, The 
Guardian og The New York Times. Vi har valgt disse fem aviser, fordi vi anser dem som 
velrespekterede aviser, der har haft mange artikler om valget i Iran og de efterfølgende virkninger af 
valget. Vi har valgt tre danske, en britisk og en amerikansk avis, fordi vi ville have forskellige 
synsvinkler på oprørerne i Iran. Måden, hvorpå oprøret i Iran er blevet beskrevet på i de forskellige 
lande, kan være vidt forskellig. Derudover har vi valgt dem, fordi de repræsenterer forskellige 
politiske standpunkter. Udover de fem aviser har vi også brugt Fars News, som er et semi-officielt 
iransk nyhedsbureau. Vi har arbejdet med vores nyhedsaviser ved at gennemgå artikler, der 
omhandler vores problemstilling fra 1. juni 2009, som er cirka 14 dage inden præsidentvalget og 
frem til nu. Derved har vi fået et stort overblik over de skrevne artikler fra de udvalgte medier.  
Udover at bruge avisartikler har vi valgt at have en samtale Politikens udenrigskorrespondent, 
Vibeke Sperling, for at få uddybet den viden, vi har tilegnet os gennem litteratur og artikler. Vi har 
set adskillige dokumentarfilm om Iran til CPH:DOX, der ikke kun har givet større indblik og viden, 
men også motivation og inspiration. Vi har også været til foredrag med nogle medlemmer fra den 
iranske oppositionsgruppe, Den grønne Bevægelse, der var på besøg i Danmark. På baggrund af 
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vores empiri forsøger vi at fremskrive et dækkende og troværdigt billede af Den grønne Bevægelse. 
Mediernes positive billede af bevægelsen har påvirket vores portrættering i samme retning. 
 
2.2 Kildekritik 
Når vi benytter avisartikler som kilder, er vi klar over, at der er risiko for eventuelle 
fejlinformationer og farvede beskrivelser af begivenhederne. Derfor vil vores empiri kræve en 
meget kildekritisk tilgang, som vi også har søgt fremmet gennem at tage et bredt udpluk af 
forholdsvis mange og forskellige kilder. Formålet med dette afsnit er at give et overblik over, 
hvordan de medier, vi har valgt at arbejde med, beskriver oprøret i Iran. Disse tanker har vi bestræbt 
os på altid at have i baghovedet, når vi har brugt kilderne. Derudover giver afsnittet en forståelse af 
de kildekritiske overvejelser, vi har gjort. 
 
Adgangen til valid information om oprøret har været begrænset på mange måder. Det har været et 
problem, at der er mange oplysninger i artiklerne, som ikke er i overensstemmelse med hinanden. I 
de aviser, vi har benyttet, er der en vis usikkerhed ved de tal, der ofte bliver refereret til, da 
journalistisk arbejde har vist sig vanskelige under og især efter valgt. Irans egne statistikker kan 
være manipulerede tal og er ikke til at stole på, da regimet enten styrer eller censurer medierne. 
Derudover kan mediernes vurderinger af demonstrationernes omfang være et skøn fra journalistens 
side eller baseret på rygter. Dette skyldes, at udenlandske journalister kort tid efter præsidentvalget i 
perioder ikke har været velkomne i Iran, og derfor har haft dårlige betingelser for at kunne 
rapportere fra urolighederne (Jyllandsposten 16.06.09). Vi har bestræbt os på at forholde os kritisk 
til disse tal, og vi har kun skrevet et eksakt tal, hvis vi har set det gentagne gange. Dette er ingen 
garanti for oplysningernes rigtighed, men vi bliver nødt til at stole på, at flere aviser ikke kan tage 
alvorligt fejl på samme tid. Officielle udtalelser fra Khamenei, Ahmadinejad, Mousavi og 
Vogternes Råd anser vi for forholdsvis troværdige, i og med disse udtalelser gerne står skrevet i alle 
de udvalgte aviser.    
Irans konstitution er oversat og offentliggjort af Irans ambassade i London og fundet på en 
hjemmeside, der søger at samle alle landes konstitutioner og gøre disse tilgængelige på nettet. 
Konstitutionen er, trods sin officielle status, præget af mindre sproglige fejl. Vi har dog valgt at 
benytte konstitutionen, fordi den kan sige meget om det iranske regime og måden, hvorpå de 
legitimerer sig. 
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Stemmefordelingen ved præsidentvalget er meget uklart og trods store indikationer på valgsnyd, er 
der ingen i de udvalgte medier, der tør spå om den korrekte stemmefordeling. Der findes intet bevis 
på valgsvindel, og derfor har vi undladt at tage stilling til dette, men blot konstateret at man inden 
for Den grønne Bevægelse ikke tror på det officielle resultat.  
Informationerne i de bøger og afhandlinger, vi har henvist til, opfatter vi som troværdige i og med, 
forfatterne generelt har funderet deres konklusioner i forskningsarbejde, af mere eller mindre 
videnskabeligt omfang, og journalistisk research. Da deres empiri (f.eks. hos Khosravi, Bergquist, 
Madsen) bygger på kvalitative feltarbejder, primært gennem interviews med unge i Teheran, er det 
ligeledes et mere kvalitativt fokus vi har i opgaven, jf. vores hermeneutiske arbejdstilgang. Mange 
af vores nedslagspunkter kunne vi have ønsket at underbygge med statistik eller kvantitativ 
materiale af anden art, men da regimet er så kontrollerende er statistikker både få og utroværdige.  
 
I arbejdet med aviserne har vi været opmærksomme på, hvad den enkelte avis står for, og hvordan 
det præger artiklerne. 
The Guardian er et stort britisk dagblad, der dækker all-round nyhedsmateriale og journalistik. Ved 
at søge ”Iran election” kommer 3879 resultater - der er utrolig mange relevante artikler. Især fra 
juni måned er der skrevet utrolig meget om Iran, men lige frem til i dag er engagementet stort. 
Politisk er The Guardian forholdsvis liberal og de samarbejder også med Politiken. 
Jyllandsposten er også en liberal avis, og den har overordnet set dækket præsidentvalget og 
demonstrationerne ved at beskrive forløbet. Der har ikke været skrevet mange dybere, analyserende 
artikler. Man har undladt at have eksperter til at kommentere eller diskutere, hvad 
demonstrationerne betyder for Iran, og dækningen er derfor primært set gennem korrespondenten 
Sanne Grams øjne.  
Information har brugt meget spalteplads på at skrive om præsidentvalget og den efterfølgende 
udvikling. Information har især gjort brug af eksperter, der både er blevet interviewet, har skrevet 
egne kronikker om valget og om de politiske aktører. Det er typisk for Information, at artiklerne er 
længere og mere analyserende, og traditionelt udtrykker avisen ikke holdninger i 
uoverensstemmelse med en mere venstreorienteret politisk overbevisning. 
I Politikens dækning har Vibeke Sperling har været den dominerende skikkelse. Da valgkampen gik 
ind i sine sidste dage har Vibeke Sperling dækket begivenhederne direkte fra Teheran med 
beskrivelser af stemningen og flere udtalelser fra både menige iranere, politikere samt 
repræsentanter fra kvindebevægelsen og politiet. Senere har dækningen været i form af interview 
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med eksiliranere eller talspersoner for Irans grønne bevægelse, fordi det ikke længere har været 
muligt at rapportere direkte fra Iran. Politiken repræsenterer ligeledes politiske overbevisninger, der 
spænder fra midten mod venstre.  
The New York Times er overvejende meget kritisk overfor regimet i Iran og de lægger ofte 
synsvinklen hos oprørerne. Avisen bruger mange kilder, men er meget kritisk over for dem. Avisen 
bidrager med små interviews eller ekspertanalyser, som fortæller om oprøret, om hvem oprørerne er 
og om hvordan regimet bekæmper dem. The New York Times beskrives normalt som at hælde mod 
et liberalt synspunkt.  
Fars News Agency er et iransk nyhedsbureau. Selvom de betegner sig selv som et uafhængigt 
nyhedsbureau (http://english.farsnews.com/aboutus.php), er deres troværdighed tvivlsom. BBC 
betegner det som et semi-officielt nyhedsbureau (Iran police detain 109 over rally - 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8348366.stm) og på wikipedia står der ligefrem, at det er 
kendt for at lyve og være utroværdigt (http://en.wikipedia.org/wiki/Fars_News_Agency). Artiklerne 
er korte og præcise, som det er normalt for et nyhedsbureau. Dækningen af valget er kendetegnet 
ved forholdsvis få artikler, især om demonstrationer, og den er præget af udtalelser fra officielle 
personer. Fars News er meget farvet, men kan give os et indblik i, hvordan regimet censurerer 
medierne og bruger dem til deres egen fordel. 
 
2.3 Arbejdet med teorierne 
Teorierne leverer begreber, som gør os i stand til at beskrive sammenhænge i problemfeltet på en 
præcis og sammenhængende måde. Weber beskriver sine modeller som idealtyper, dvs. ikke en 
gengivelse af virkeligheden, men en forenkling eller generalisering, som hjælper os med at forstå 
samfundet. Alt i alt er de altså redskaber, som bruges til at skabe en bedre forståelse. Teoriens 
karakter kan forklares med Magrittes billede af en pibe1, som ikke er en pibe, men et billede af en, 
hvilket illustrerer, hvordan den blot er en forsimplet afbildning, som hjælper til at forenkle og 
tydeliggøre den, og herved giver os mulighed for at svare på vores problemformulering. Hvis 
teorien derimod var en gengivelse af virkeligheden, som et præcist landkort i forholdet 1:1, ville 
den være ubrugelig, i det man så lige så godt selv kunne kigge ud på det omkringliggende landskab, 
og derfor aldrig kunne fremdrage generelle tendenser og udviklingstræk i vores.  
 
                                                 
1 René Magritte, dansk titel: ”Dette er ikke en pibe” (1929). 
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Vi har ikke fra starten af haft et klart overblik over vores genstandsfelt, men efter at vi løbende har 
udbygget vores viden og genovervejet denne viden, har vi været i stand til at udvælge teori, der kan 
hjælpe os med at svare på vores problemstilling. På den måde har vi været tro mod emnet, og taget 
udgangspunkt i det, i stedet for at prøve at tilpasse vores empiriske materiale til en teori. Vi har 
arbejdet abduktivt med vores teorier, hvilket betyder, at vi ud fra de observationer, vi gennem vores 
empiri har lavet, kunne afdække et mønster eller nogle sammenhænge, der kunne hjælpe os med at 
finde de underliggende mekanismer, som forårsager dette mønster. Det er disse mønstre, vi kan 
betragte gennem teorierne.  
Vi har valgt at inddrage teoretikerne Giddens (suppleret med Parsons), Foucault, Weber og 
Honneth. Deres forskellige teorier fungerer og forstås på flere forskellige niveauer, idet de er blevet 
udviklet på forskellig baggrund med forskelligt sigte. Modernitetsteorien og de magtanalytiske 
begreber har til sigte at fungere i en mere overordnet samfundsbetragtning selvfølgelig også med 
øje for, hvordan f.eks. strukturerne og overmagters dominans påvirker det enkelte individ. 
Legitimitetsanalysen har en skarpere politologisk indgang til individet, hvor anerkendelsesteorien 
lægger sit fokus på subjektetsniveau, og derved arbejder på et helt andet plan end de mere generelle 
samfundsanalytiske teorier. Det, at vores teorier arbejder på forskellige planer, kan med 
videnskabsteoretiske briller opfattes som problematisk. Selvom problemstillingen har direkte fokus 
på de unge som individer med et fælles erfaringsgrundlag, har vi alligevel valgt også at benytte os 
af de mere abstrakte samfundsteorier, da vores problemfelt både omhandler individerne, gruppen og 
samfundet som helhed, og hvordan de forskellige faktorer på forskellige planer alle spiller ind i 
skabelsen af modstand hos en gruppe af de unge mod det værende system. Vi er således klar over, 
at teorierne arbejder på forskellige videnskabsteoretiske niveauer, som vi desværre ikke kan 
forholde os helt kritiske til, da vi endnu ikke besidder fyldestgørende videnskabsteoretiske evner. Vi 
har forsøgt at dele det op, så de forskellige niveauer kan supplere hinanden og har set en 
nødvendighed i at inddrage en del teoretiske vinkler, da der ikke findes én samlet teori, som kan 
bruges på det iranske samfund.  
De teorier, vi benytter, er lavet af vestlige teoretikere, der har søgt at beskrive deres eget syn 
primært på de vestlige samfund. Når vi inddrager disse teorier, bruger vi vores egen opfattelse af 
teorien og prøver at fortolke teorien på det iranske samfund, hvilket er noget, vi løbende vil forsøge 
at forholde os kritiske til, gennem vores valg af begreber og elementer fra de forskellige teorier. 
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2.4 Arbejdet i gruppen 
Vores arbejdsmetode har hermeneutiske træk, idet vi hele tiden har været opmærksomme på den 
forforståelse, vi er gået ind i projektet med. Vores forforståelse er næsten udelukkende skabt af 
mediernes dækning, fordi vi, før arbejdet begyndte, kun har fået vores viden gennem dem. Den har 
indebåret en meget kritisk holdning til regimet og generelt sympati for oprørerne. Nogle af de 
fordomme, vi er gået ind til projektet med, stammer fra vores vestlige synspunkt, der unægtelig har 
farvet vores syn på Iran. Det kan være svært for os at forstå det respektable og legitime i en kultur, 
der er bygget op omkring Islam og Koranen og et semi-polyarki, der mere minder om et 
skindemokrati2. 
I vores arbejde har vi arbejdet konkret efter den hermeneutiske cirkel ved at uddelegere opgaver og 
herefter dele relevant viden. Fildeling har også hjulpet os til indblik i, hvad alle gruppemedlemmer 
har arbejdet med, og bidraget til en løbende revision. Vi har på samme måde bestræbt os på at have 
en ’skrivende proces’, fordi det også kan være en stor hjælp til at finde mangler i egen viden. 
Individuelt har vi arbejdet med enkeltdelene inden for genstandsfeltet, og samlet har vi forsøgt at få 
en helhedsforståelse. Denne cirkelbevægelse er kendetegnende for hermeneutikken. Efterhånden 
som vi er kommet dybere og dybere ned i vores emne, har vi fået en ny forståelse af vores meget 
komplekse genstandsfelt. Det har derfor været nødvendigt at gå tilbage til udgangspunktet i vores 
problemformulering, men med nye forventninger og fordomme. Beviset på at vi har ændret vores 
viden og fordomme kan ses i forbindelse med vores problemformulering, som vi løbende har 
ændret, i takt med at vi har opnået nye ’fordomme’. Blandt andet har vi haft problemformuleringen: 
’Hvorfor opstår der en konflikt mellem grupper i befolkningen og regimet i Iran, når der er en 
totalitær magtstruktur?’. Her fandt vi et problem i, at regimet ikke har en totalitærmagtstruktur. 
Derfor ændrede vi vores problemformulering til: ’Hvordan har dobbeltstyret i Iran skabt betingelser 
for, at moderne orienterede unge erfarer mangel på anerkendelse og derfor engagerer sig i Den 
grønne Bevægelse?’, men denne havde for stor vægt på regimet. Til sidst endte vi op med vores 
nuværende, efter endnu flere forsøg på problemformuleringer. 
Vi har set en stor fordel i at arbejde i en gruppe, da vi således kunne diskutere fordomme og ny 
viden og har kunnet trække konklusioner, på tværs af mange vidensfelter og opfattelser af 
problemfeltet. 
 
                                                 
2 Med skindemokrati menes et erklæret demokrati, der ikke operer efter demokratiske principper i dybden, men kun 
benytter sig af demokratiet som et mærkat, der skal legitimere styrets magt, der i realiteten ikke er så demokratisk.  
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2.5 Opbygning af projektrapporten 
Første kapitel præsenterer vores problemfelt og problemformulering. Det er naturligt blevet et 
indledende afsnit, der skal give overblik over, hvad projektet handler om. Dernæst findes dette 
metodeafsnit med efterfølgende teoriafsnit, som henholdsvis giver en indføring i vores måde at 
arbejde på og i de teorier, vi har valgt at bruge. Vores analyse er delt i tre kapitler og er bygget op 
omkring teorierne, fordi det har været den mest overskuelige måde at arbejde på. Det har haft 
betydning for vores måde at forstå vores genstandsfelt på, og analysen ville også have set 
anderledes ud, hvis vi ikke havde bygget dem op om teorierne. Hvert analyseafsnit svarer på et af 
problemformuleringens underspørgsmål, og tilsammen giver de os svar på denne. Ved denne 
opbygning af projektet, skal vi være opmærksomme på, ikke at arbejde for meget på teoriernes 
præmisser, men på problemstillingens. Hver teori er blevet inddraget, fordi vi mener, den kan 
bidrage til vores analyse af problemstillingen. Modernitetsanalysen har vi først, for at give en 
forståelse for hvordan aktørerne i Iran påvirkes udenom strukturen, og denne forståelse vil bidrage 
til at betvivle legitimiteten i regimets magtudøvelse. Forståelsen af modernitet og magtudøvelse har 
indflydelse på de unges følelse af anerkendelse og ringeagt. I sidste kapitel findes konklusionen og 
en kort perspektivering, som afrunder projektet. 
Henvisninger til kilder har vi valgt at skrive i parentes i teksten. Da der er skrevet empiriafsnit om 
henholdsvis regimet og de unge i Den grønne Bevægelse, har vi vurderet, at kildehenvisning i 
analyserne ikke er nødvendige i alle henseender, hvis der allerede er en kilde på det i 
empiriafsnittet. I litteraturlisten findes alle kilder, vi har brugt. 
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3. Udvalgte teorier og begreber 
I vores analyse bruger vi hovedsageligt fire forskellige teorier, og dette kapitel skal give en 
præsentation af disse teorier og begreber. Dermed skabes en grundlæggende forståelse af den måde, 
vi forstår og bruger teorierne. Det er også vigtigt at få præciseret, hvilke dele af teorierne, vi vælger 
at bruge, og hvorfor vi inddrager dem. Desuden bruger vi dette afsnit til at forholde os kritisk til 
teorierne og forsøger at påpege deres mangler og fejl set i relevans til projektet. 
Alle vores teorier er skrevet af vestlige teoretikere. Iver B. Neumann lægger i ”Forelesninger om 
regjering og styringskunst” vægt på, at jo længere man befinder sig fra det diskursive univers, hvori 
en given teori er blevet til, jo større arbejde vil det kræve at forstå den (s.23). Det har været en 
udfordring for os, at bringe teorierne ind i en iransk kontekst, da vi ikke har fundet samfundsteorier, 
der beskriver forholdet mellem et så religiøst samfund med et dobbelt styre. Vi har kun udvalgt 
begreber fra Giddens’ og Foucault’s samfundsanalyser som, vi vurderer, kan understøtte en analyse 
af forholdene i Iran, og vi har derfor i den forbindelse forsøgt at være yderst opmærksomme på, at 
Iran på langt de fleste punkter ikke vil kunne sammenlignes med de udviklinger og magtforhold, der 
finder sted i de vestlige polyarkier. Vi er derfor blevet nødsaget til at bruge de valgte teorier på en 
lidt anden måde end de har været tænkt, når dette stadig har givet mening. Ligeledes bruges Webers 
legitimitetsteori på henholdsvis den teokratiske og den semi-polyarkiske del af regimet, selvom 
teorien givetvis har været tænkt til et samlet styre.  
 
3.1 Modernitet 
Modernitetsbegrebet har vist sig at have stor betydning i vores projektopgave for at beskrive 
udviklingen og de konflikter, vi kan identificere i det iranske samfund. Det er vores klare 
overbevisning at ingen af de ting, der sker såvel politisk som socialt, kan fraskrives at være 
determineret eller indeholde elementer af de generelle moderne udviklingsstrømme der, i takt med 
globaliseringen, påvirker alle afkroge af verden. Således påvirkes både civilsamfundet og regimet af 
moderniteten. Vi vil dog kun kigge på modernitetens indflydelse på individerne i civilsamfundet, da 
vi vil vise, hvordan de unge netop bliver påvirket af modernitetens dynamik. Vi vil i vores projekt 
forudsætte at regimet er en ’stiv’ uelastisk struktur og, på baggrund af analysen af modernitetens 
indvirkning på de unges liv, argumentere for, at der opstår et problem i at dette ’forældede’ regime 
begrænser sig selv i at organisere de mere dynamiske individer gennem dets udynamiske struktur.   
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Vi har valgt at fokusere på Anthony Giddens arbejder, da han ses som en af nutidens mest 
betydningsfulde samfundsteoretikere, og hans værker om moderniteten har spillet en stor rolle såvel 
i den videnskabelige diskussion som i den politiske.  
 
3.1.1 Giddens’ strukturationsteori 
For at forstå baggrunden for Giddens’ teorier er det nødvendigt med en kort introduktion til hans 
overvejelser om struktur- og aktørbegrebet, som er afgørende for al sociologisk teori og 
samfundsanalyse. Han kritiserer tidligere sociologiske skolers dualistiske opdeling af disse begreber 
og tendensen til at lægge kausalitetsforklaringer hos den ene eller anden part. Giddens vægter 
struktur og aktør lige højt og formulerede på baggrund af dette sin strukturationsteori, der skulle 
give mulighed for en bedre forståelse af nutidens moderne samfunds kompleksitet. De kyndige 
aktører3 udfører sociale praksisser på baggrund af strukturer, der sætter rammerne for den sociale 
interaktion, men det at er aktørernes handlen, der opretholder og reproducerer disse strukturer 
(Kaspersen 2007, s.431f). De sociale praksisser, som aktørerne udfører, bliver herigennem til det 
sociale system, der reproducerer strukturen. 
 
For Giddens er struktur derfor ikke længere deterministisk (Kaspersen 2007, s.432) og ved at 
modsætte sig (struktur-)funktionalismens indlejring af værdier og normer i systemet, forankrer 
Giddens disse i agenten (Kaspersen 2007, s.432). For at give fuld forståelse for udviklingen i Iran, 
har vi derfor har valgt at inddrage Talcott Parsons’ teori om det sociale system i afsnittet ”Islams 
idealer og kulturens normative rolle” med det sigte at give en forståelse af strukturens og kulturens 
normgivende indflydelse samt de rollebegreber, der derigennem i høj grad stammer fra strukturen. 
Der er ikke tvivl om, at Giddens’ strukturdualitet er gældende på mange områder af de iranske 
samfund, som i et hvert andet nutidigt samfund, men for netop at sætte fokus på den frustration, der 
sker hos ’kyndige’ unge i Iran, der, samtidig med at indgå i denne dualitet og værende en vigtig del 
af samfundets reproduktion, er underlagt en streng struktur med determinerede roller, normer og 
værdier, der er forankret i en på mange områder stiv struktur. 
 
3.1.2 Parsons og kulturen 
Ifølge Parsons ses internaliseringen af værdimønstre i aktørens personlighed netop skabt gennem 
kulturen, der igen internaliseres gennem samfundets strukturelle komponenter som roller, 
                                                 
3 Ved aktørens kyndighed forstås at systemer og strukturer ikke handler ’bag om ryggen’ på aktøren (Kaspersen 2007, 
s.429) 
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kollektiver, værdier og normer. Parsons udviklede netop en handlingsmodel, der inddrog 
spændingen mellem det normative og det betingede (de elementer aktøren ikke kan påvirke eller 
kontrollere), dvs. mellem ideelle ’ultimative værdier’ og det, der kan realiseres under givne vilkår i 
den eksisterende situation. Parsons vægter systemperspektivet for at definere en ’social orden’ og 
kultur der, sammen med personlighed og adfærdsorganismen, nævnes som former for 
handlingssystemer. Kulturen ser Parson som et styresystem af tegn og symboler gennem 1. 
kognitive ideer og forestillinger, herunder videnskabelig viden, 2. ekspressive symboler, fx kunst, 
æstetiske idealer og stilarter, 3. værdisystemer, herunder etiske værdier om ’det sande, det gode og 
det skønne’, samt 4. konstituerende symbolisme som omdrejer livets basale eksistentielle 
spørgsmål. Med afsæt i sidstnævnte indførte Parsons udtrykket ’den ultimative virkelighed’ 
(Parsons 1971 i Andersen 2007, s.245). 
Parsons hævder ”at vi må afklare de strukturelle egenskaber ved sociale systemer, før vi kan 
begynde at undersøge deres dynamiske egenskaber” (Andersen 2007, s.246), og det er på baggrund 
af dette, vi først vil afdække kulturens dominans og internaliseringen af normaliserende roller, 
inden vi vil sætte spørgsmål til disse gennem moderniseringen, hvor der således opstår en 
dysfunktionalitet mellem strukturen og det dynamiske civilsamfund. Dette vil primært bearbejdes i 
afsnittet ”Modernitet ad bagdøren”. 
(ovenstående er sammendrag af Parsons 1971 i Andersen 2007, s.244 - 247) 
 
3.1.3 Modernitetens dynamiske karakter 
På baggrund af dualiteten mellem aktørerne og strukturen, beskriver Giddens det vigtigste 
karaktertræk ved moderniteten, i modsætning til tidligere tiders traditionelle samfundsformer, 
gennem den dynamiske karakter, hvormed samfund forandres med stor hastighed og dybde 
(Kaspersen 2007, s.433). Han bearbejder disse karaktertræk ved at inddele dem i tre 
hovedelementer, som vi vil beskrive i det følgende på baggrund af Giddens bog ”Modernitet og 
selvidentitet” s.28-32.  
 
1. Adskillelsen af tid og rum: Giddens gør gennem sin modernitetsanalyse op med præmoderne 
tiders opfattelse af tid og rum som tæt forbundne størrelser, hvor menneskets livsbane udspiller sig i 
lokalt afgrænsede sfærer, og hvor disse to begreber er tæt forbundne. Udviklingen af forskellige 
teknologiske opfindelser har muliggjort en ny interaktion, der netop kan overskride lokale ’grænser’ 
og skabe kommunikationsnetværker i virtuelle sfærer, der bryder med traditionelle opfattelser af tid 
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og sted. Sociale aktiviteter og identitetsskabelse kan herved foregå på flere niveauer og muliggør 
helt nye former for sociale grupperinger på tværs af klasser, kulturer og nationer. Dette må stille nye 
muligheder for befolkningers måde at definere sig på, og derved udfordre nationernes interne 
relationer. 
 
2. Udlejringsmekanismer: I og med at de forskellige lokaliteter er blevet forbundet i et større 
netværk, er flere og flere systemer blevet tilpasset hinanden på globalt plan. Som modsætning til 
begrebet differentiering, der beskriver funktionsadskillelsen som følge af industrialiseringen, 
indfører Giddens begrebet udlejring af sociale institutioner ved fokus på ’symbolske tegn’, som 
eksempelvis penge og ’ekspertsystemer’. Som Giddens beskriver: 
”Symbolske tegn er udvekslingsmedier, som har en standardværdi, og som kan 
ombyttes med hinanden på tværs af forskellige kontekster.”  (Giddens 1991, s.28)  
”Ekspertsystemer sætter tid og rum i parentes ved anvendelse af teknisk viden, der har 
gyldighed uafhængigt af de praktikere og klienter, som gør brug af dem. Sådanne 
systemer gennemtrænger stort set alle aspekter af det sociale liv under modernitetens 
betingelser” (Giddens 1991, s.30). 
Ekspertsystemerne er med til at flytte sociale relationer fra en kontekst til en anden, og symbolerne 
indgår ligeledes som elementer i en fælles forståelse på tværs af kulturer og lokaliteter. Ligeledes 
kan denne udlejring gå på tværs af tid, som f.eks. penges funktion som kreditmiddel.  
 
3. Institutionel refleksivitet: 
”(…) modernitetens refleksivitet underminerer faktisk den sikre viden, selv på 
naturvidenskabens mest centrale områder (…)Uanset hvor lovprist og tilsyneladende 
etableret en given videnskabelig læresætning måtte være, er den altid åben for revision eller 
total forkastelse i lyset af nye ideer eller resultater.” (Giddens 1991, s.33) 
Her beskriver Giddens de elementære grundvilkår for den nye epokes individer. Det er ikke kun 
individets egen identitet, der formes og iscenesættes løbende (jf. kapitel 3 ’Selvets bane’ i Giddens 
”Modernitet og selvidentitet”), det er hele samfundet fra dets institutioner til større lovmæssigheder 
og moralske opfattelser, der i den moderne tidsalder ikke længere kan ses som evigt gældende, men 
hele tiden påvirkes af den kontinuerlige udskiftning af viden og sandheder. Denne refleksivitet 
forplanter sig i individet og skaber øgede muligheder for subjektivitet og personlig udvikling, men 
med samtidig risiko for ontologisk usikkerhed og tvivl. 
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Giddens teori indeholder mange flere aspekter end dem, vi har taget med, og det kan være en 
udfordring for vores analyse, at vi tager nogle få dele ud af teoriens helhed. Det har altså været 
nødvendigt at tilpasse teorien lidt, for at kunne bruge den i iransk kontekst. Vi har valgt at se bort 
fra Giddens risikofokusering i moderniteten samt tvivlen og den eksistentielle angst, som 
refleksiviteten fører med sig (Giddens 1991, s.10, 12 og 62), da normerne netop er så styrende for 
det iranske samfund, er der en masse forventninger og ’svar’ til de unge iranere. Når vi taler om 
behov for individualisme og frihed til subjektiv identitetsskabelse, mener vi de helt basale krav om 
at kunne træffe egne valg og skabe sit eget liv udenom regimets ideal. 
Vi vil heller ikke inddrage hans fokusering på betydningen af tillid og ontologisk sikkerhed, men i 
stedet beskrive, hvad vi ser som et aspekt af dette, gennem Honneths anerkendelsesteori senere i 
opgaven. 
Kritikere argumenterer især mod strukturationsteorien med den pointe, at den er uanvendelig i 
empirisk forskning. Vi har ligeledes mere inddraget teorien til at beskrive samspillet mellem 
struktur og aktør på et meget abstrakt plan for at sætte det i kontrast til Parsons strukturalistiske 
handlingsteori med fokus på kulturens indvirken på normerne. Dette skal netop ses i forbindelse 
med, at kritikerne ligeledes påpeger, at Giddens imod sin egen intention ender med at lægge for 
meget vægt på aktør-begrebet og nedprioritere strukturernes rolle som mulighedsskabende eller 
begrænsende (Kaspersen 2007, s.439). Hans manglende fokus på kulturen og dennes indvirken på 
normer og strukturer, så vi præcis som en væsentlig mangel, og især i forhold til Iran, da kulturen 
her oven i købet i store træk kan sættes lig kulturen. Dette kan vi, da vi kun sætter fokus på Islam 
som regimet definerer den. 
 
 
3.2 Legitimitet 
Max Weber fremstiller i sin legitimitetsteori tre idealtyper for legitim autoritet eller 
’herredømmetyper’. Weber er en af de klassiske sociologer og har bidraget med et stort antal 
værker. Vi har valgt at bruge Webers teori, fordi vi kan genkende de tre former for autoritet og 
legitimitet i det iranske samfund i dag, og disse kan bruges til at skabe forståelse for, hvordan de 
unge opfatter regimetsts legitimitet eller mangel på samme. 
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3.2.1 Legitimitetsformer 
1. Traditionel autoritet, der omhandler magtudøvelsen som legitim gennem traditionen – ‘sådan har 
det altid været’. Lederen har ifølge traditionen ret til at udøve magt. Et traditionelt herredømme er 
dog også begrænset af traditionen, i det lederen bliver nødt til at lede i overensstemmelse med 
traditionen, ellers underminerer han sin egen legitimitet. 
2. Karismatisk autoritet – lederen opnår legitimitet ved at spille på folks følelser, sin udstråling og 
sine egne ekstraordinære evner, eksempelvis hellighed, heltemod eller lederegenskaber. Folk er 
tilhængere af lederen og opfatter denne som legitim gennem sine evner, men også kun så længe han 
menes at besidde disse evner. 
3. Ved rationel autoritet, har lederen opnået legitimitet gennem, hvad Månson i ”Klassisk og 
moderne samfundsteori” beskriver som, ”en foreskreven ordens legalitet” (Andersen og Kaspersen 
(red.) 2007, s.97). De personer, der ifølge denne orden eller kontrakt har ret til at udøve magt, har 
autoriteten til at gøre det. Eksempelvis som set i det vestlige polyarki, hvor den foreskrevne orden 
er en konstitution, der giver de folkevalgte politikere en legitim magtudøvelse på vegne af 
befolkningens stemmeafgivelse. Folket adlyder ikke direkte lederen, men den lov, der foreskriver, 
hvem der skal lede og inden for hvilke rammer det skal ske. (Weber i Andersen, Bruun og 
Kaspersen 2003, s.175-181) 
 
Webers teori er fra omkring 1913 og er naturligt nok præget af den tid, den blev skrevet i. Teorien 
er meget generel og forsøger at forklare alle historiens typer af herredømmer under kun tre 
kategorier. Men teoriens generelle form er også en fordel, fordi det gør den meget universelt 
anvendelig. Webers herredømmetyper er ’idealtyper’, som er en konstruktion, der søger at 
simplificere og forklare en kompleks virkelighed (Heywood 2007, s.18). Det kan derfor være svært 
at karakterisere et samfund under blot én af kategorierne, og dette problematiseres yderligere af det 
faktum af Irans regime er delt i to. Når vi bruger Webers teori, vil vi nemlig se på teokratiet og 
semi-polyarkiet hver for sig, selvom Weber givetvis har tænkt sin teori i forhold til et samlet styre 
eller regime. Dette skyldes hans vestlige standpunkt, hvor vestlige demokratier ikke har haft den 
deling af magten, der er i Iran. At vi ser på semi-polyarkiet og teokratiet som to adskilte dele, giver 
os en mere nuanceret forståelse, som er vigtig, fordi det politiske system er utrolig komplekst i Iran. 
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3.3 Magt 
Vi har valgt at inddrage Foucault i vores opgave for at koble en magtteori til vores analyse af 
forholdet mellem regimet, Basij og de ’grønne’ unge. Foucault definerer netop at der er magt 
involveret i alle relationer og alle livets sfærer, og derfor kan man ikke tale om hverken oprør eller 
legitimitet uden at gøre klart, at der er direkte magt involveret. 
Foucault var egentlig filosof, men hans virke rækker langt ind i andre videnskabelige genrer og især 
den samfundsvidenskabelige, og han er derfor anvendelig i mange forskellige kontekster. 
Teoriernes generelle karakter kan gøre det svært for at os at komme vores problemstilling helt nær. 
Derfor har vi har valgt følgende begreber som relevante for analysen af vores problemfelt; 
dominans, disciplinering, overvågning og straf. Vi mener, disse må ses i uløselig forbindelse til 
hinanden, og at de kan underbygge forståelsen for måden magten udspiller sig og påvirker den 
enkelte unge i Iran på forskellige niveauer i hverdagen og under demonstrationerne og oprøret. 
 
3.3.1 Dominans 
Foucault fremsætter 3 magtformer (dominans, strategi og regering), hvor vi har valgt at benytte 
dominans til at beskrive regimets magt, da ”Dominans er en type direkte maktrelasjon der det ikke 
hersker tvil om hvem som er herre” (Neuman 2002, s.11). Her analyserer Foucault magt som en 
relation mellem A og B (Neumann, 2002, s.8). En teori, der bunder i Robert A. Dahls definition fra 
1957 i “The Concept of Power”: ”A has power over B to the extent that he can get B to do 
something that B would not otherwise do” (Lukes 2005, s.16). Altså den direkte form for magt, hvor 
der ikke hersker nogen tvivl om, hvem der besidder autoriteten og dominerer over den eller de 
andre. Her er subjekternes (B) frihed meget begrænset idet de er objekt for dominans fra A’s side. 
De er dog i stand til at yde modstand, for uden modstand hævder Foucault, at der ikke kan være en 
magtrelation, eftersom det så kun vil være én vilje (A’s vilje), som ’skriver’ sin sandhed ind i B og 
der derfor ikke er nogen relation, men tvang, og derfor ikke magt (Neumann 2002, s.12). 
Subjekterne vil altid være frie i den forstand, at de kan vælge et alternativ, eksempelvis i form af 
selvmord og eller oprør. 
 
3.3.2 Disciplinering, overvågning og straf  
Et andet centralt begreb hos Foucault er disciplinering. Han skriver om disciplineringer ud fra 
Jeremy Benthams tegninger og idé om panoptikon fra 1791. Panoptikon eller ’inspektionshus’ som 
et fængsel, hvori fangevogteren kan side i et tårn inde i midten og kigge ned på de indsatte omkring 
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ham i fængslet. Fra dette kontroltårn kan minoriteten overvåge majoriteten. De vogtede er derfor 
potentielt konstant overvåget og må handle ud fra risikoen for at blive set. Ideen om panoptikon 
bliver bragt videre ud i samfundet, hvor individet hele tiden tvinges til at korrigere sine handlinger 
efter en større vilje. Så for opretholdelse af ro og orden, samt skabelsen af en samhørighed 
indenrigs, må straffen her ses som et af hovedinstrumenterne for regimet, til at definere den 
disciplinære kurs. Samtidig giver disciplinen netop mulighed for at ”Forbedringsstraffen fastholdes 
på trods af sin umiddelbare dysfunktionalitet, fordi den forekommer naturlig og uomgængelig i en 
disciplinær kontekst.” (Rendtorff, Raffnsøe, Diderichsen, s.241). Dvs. at disciplineringen 
legitimerer straffen, og straffen muliggør disciplineringen. 
 
Foucaults tese om at staten på samme tid er totalitær og individualiserende beskriver, hvordan de 
vestlige polyarkier opfattes som værende skabere af en individuel sandhed for alle personer i 
samfundet. Statens rolle er herefter at styre disse sandheder i samme retning (Neumann 2002, s.18). 
I modsætning hertil tillægger det iranske regime sig totalitære træk ved i langt højere grad at 
insistere på en fælles sandhed determineret af regimet for hele befolkningen. Da denne forskel er 
meget afgørende i vores måde at opfatte magten på, benytter vi teorielementerne på et meget 
sprognært niveau og tillægger således ikke begreberne betydning fra Foucaults bredere 
videnskabelige univers. Derfor vil hans governmentality-begreb samt fortolkninger af nyliberale 
træk (Lindgren i Andersen og Kaspersen (red.) 2007, s.341) slet ikke være aktuelle at inddrage i 
forbindelse med det iranske samfund. Da Foucault fokuserer på underordning og disciplinering, 
nærmer han sig et syn på subjekterne som undertrykte og passiviserede, og dette syn falder i fin 
overensstemmelse med Parsons vægtning af kulturen som værende determinerende. Det er netop i 
den forbindelse, vi benytter Giddens aktør- og struktur syn til at give subjektet en vilje, der 
understøtter Foucaults tese om, at hvor der er magt, er der også en modstand (Lindgren i red. 
Andersen og Kaspersen 20, s336). 
  
 
3.4 Anerkendelse 
Oprørenes modmagt til regimet kan analyseres ud fra Axel Honneths teori om anerkendelse. 
Honneths anerkendelsesteori er lavet på baggrund af Hegels tidlige tekster, hvor Hegel stiller 3 
sfærer for anerkendelse op. Disse sfærer skal opfyldes før, at man kan leve det gode liv. Axel 
Honneth er en af de mest fremtrædende personer fra Frankfurterskolen, og han benytter sig af den 
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kritiske samfundsteori. Han laver en gennemgang af Hegels oprindelige tekster, derefter forholder 
han sig kritisk til dem, hvor han bygger videre på teorierne for at bevise dem med empiri. 
Anerkendelsesformerne er en normativ teori om det gode liv, og ses derfor som rimeligt universelt 
menneskeligt gældende (Honneth 2006 s 13). Hovedpointerne i anerkendelsesteorien er, at et 
subjekt må blive anerkendt igennem tre forskellige sfærer, for at kunne leve det gode liv og blive et 
fuldgyldigt medlem af samfundet.  
 
3.4.1 De tre anerkendelsessfærer 
1. Den private sfære: I den private sfære opnår subjektet anerkendelse igennem kærlighed. Med 
ordet kærlighed skal det forstås, at personen kan se sig selv anerkendt i et andet individ (Honneth 
2006, s.143f). Denne kærlighed opstår mellem mor og barn, mellem venner, mellem kærester og 
ved erotisk samvær, hvor førstnævnte er den vigtigste for at kunne skabe selvtillid. Denne selvtillid 
er afgørende for, at subjektet lærer at anerkende sig selv og andre. (Honneth 2006, s.143f). Uden 
selvtillid, der opstår gennem kærlighed, er det ikke muligt at opnå selvrespekt og selvværdsættelse i 
en sådan grad, at subjektet kan leve det gode liv og derved være i stand til at kunne interagere med 
andre subjekter. Selvtillid er essentielt for at kunne fungere som person i samfundet (Honneth 2006, 
s.226).  
2. Den retslige sfære: I et retssamfund med lovmæssige/universelle rettigheder anerkendes subjektet 
gennem bevidstheden om, at det er et ligeværdigt og moralsk tilregneligt individ og ved at erfare, at 
det har samme rettigheder som alle andre medlemmer i samfundet. Ved at individet således føler sig 
anerkendt som et autonomt handlende retssubjekt, vil den højeste form for selvrespekt kunne 
udleves (Willig s.16). Subjektet kan derfor anerkende sig selv i andre subjekter (Honneth 2006, 
s.148). 
3. Den solidariske sfære. Hvis et individ skal have værdighed og opleve selvværd, må det blive 
anerkendt som unikt af samfundet, eller et socialt fællesskab, i en social kontekst. For at blive 
anerkendt i den solidariske sfære, kræves det, at subjektet anerkender de sociale værdier og normer, 
inden for hvilke det kan opnå ære og værdighed. Der skal derfor opstå et værdifællesskab, hvor de 
enkelte subjekter anerkender de gældende værdier og normer, som giver det enkelte subjekt 
værdighed og ære. Hvis det enkelte subjekt opnår de gældende værdier i værdifællesskabet opnår 
det en selvværdsættelse (Honneth 2006, s.164). Det gælder her for subjektet om at præge 
værdifællesskabet, så det opnår værdighed ved egne livsformer. De herskende klassers adgang til 
magtmidlerne (magtmonopol og viden) giver dem i højere grad mulighed for at legitimere sig selv 
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som bedre vidende om religion og værdier, og de vil derfor ofte få størst indflydelse på samfundet. 
Det bliver deres normer, der accepteres og betragtes som rigtige, i og med de tager ’patent’ på 
måden at fortolke ’det gode liv’ på. (Honneth 2006, s170). 
 
3.4.2 Ringeagt 
Ringeagt er en nægtelse af anerkendelse, som kan udføres ved eksempelvis fornærmelse eller 
nedværdigelse. Anerkendelse er som sagt vigtigt for mennesket, fordi man er afhængig andres 
anerkendelse og opbakning. Der er tre former for ringeagt, idet der er forskel på i hvor høj grad, 
man kan svække et menneskes praktiske selvforhold gennem mangel på anerkendelse af bestemte 
krav på identitet (Honneth 2006, s.175f). Den første form for ringeagt er krænkelse af en persons 
fysiske integritet, som eksempelvis voldtægt og tortur eller en anden form for fysisk mishandling. 
Denne ringeagt foregår i kærlighedssfæren og medvirker til en større form for personlig ydmygelse 
og nedværdigelse end de to andre former for ringeagt og gør stor skade på en persons selvforhold 
og dermed også selvtilliden (Honneth 2006, s.176f). Den næste form for ringeagt er den personlige 
ringeagt, der udtrykkes, når en person fratages særlige rettigheder samfundet. Denne ringeagt 
ændres i takt med retsforholdets udvikling og kaldes derfor historisk variabel (Honneth 2006, 
s.177f). 
Den sidste form for ringeagt er, når et individs eller en gruppes livsmåder og sociale værdier 
nedvurderes eller fornærmes og nægtes social anerkendelse. Der kan opstå situationer, hvor 
individet ligefrem bliver usynliggjort. Her kan det ske, at individet eller gruppen ligeledes begynder 
at opfatte sine egne evner som mindreværdige og ikke tillægger dem social værdi (Honneth 2006, 
s.178f). 
 
3.4.3 Dannelse af en kollektiv politisk modmagt 
Kampen om anerkendelse kan på baggrund af uretsfølelse udvikle sig til, at der dannes en 
bevægelse af individer, som sammen prøver at opnå anerkendelse. Forudsætningen for at en 
bevægelse dannes er, at der bliver formuleret et fællessprog. Fællessproget er en fælles forståelse af 
de interesser og mål, som de ringeagtede vil opnå. Det, der får et subjekt til at gå fra passiv liden til 
aktiv handlen, er de negative følelsesrelationer, som erfares gennem ringeagtshandlinger. Denne 
opfattelse af at følelser er erfaret igennem handlinger stammer fra John Deweys kritik af 
psykoanalysen og benyttes af Honneth (Honneth 2006, s.180f). For at subjektet skal kunne 
genvinde sin anerkendelse, skal det ske igennem nye handlinger, som opvejer de negative følelser – 
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eksempelvis skam. Individet kan ikke alene artikulere en politisk modmagt, men hvis der findes en 
social bevægelse, som formår at formulere den ringeagt, som subjektet føler, kan der opstå en 
modmagt. Vilkårene for en sådan dannelse er afhængig af, hvordan subjektets politiske og 
kulturelle omverden ser ud, men den sociale bevægelse er nødvendig for en kamp om anerkendelse 
(Honneth 2006, s.184). 
Den private sfære binder sig til det enkelte subjekt og vil derfor ikke kunne bidrage til en fælles 
forståelse i det kollektive. Det fælles sprog er kimen til den kollektive modstand. I og med det 
enkelte subjekt bevæger sig ind i en gruppe, som kæmper for mere anerkendelse, opnår det en form 
af selvværd. I gruppen anerkender man hinanden og individet finder her nogen, der anerkender det 
som et unikt væsen med særlige værdier, som tilgodeser samfundets udvikling. Herigennem vil 
individet styrke sin selvværdsopfattelse. Den kollektive kamp river den enkelte ud af den lammende 
situation og ind i kampen for mere anerkendelse (Honneth 2006, s.211). 
Ifølge Honneth er det ikke kun en kamp for anerkendelse, der får individer til at danne en bevægelse 
som en modstand mod de herskende klasser samtidig med, at det ikke er en nødvendighed, at 
interesseforfølgelse og moralsk reaktionsdannelse adskiller hinanden i kampen mod magthavere, 
men i stedet er supplerende. Det vil nemlig være vanskeligt at adskille de to former for incitamenter 
til at engagere sig i en modstandsbevægelse (Honneth 2006, s.213).  Bl.a. kan økonomiske 
interesser have stor indvirkning, da materielle goder kan være en måde at blive værdsat på. 
 
En mangel ved Honneth er, at han intet forklarer om hvordan den kulturelle og politiske omverden 
skal se ud, før der kan dannes en politisk modmagt. Han argumenterer for, at det er nødvendigt med 
en social bevægelse, som individet kan gå ind i. Denne bevægelse bliver skabt gennem en fælles 
forståelse, men hvordan denne fælles forståelse bliver frembragt, skriver han ikke særligt 
fyldestgørende om. Derudover skriver Honneth ikke om, hvordan et egentligt oprør opstår, men 
beskriver i stedet hvilke forudsætninger der skal til, før et individ går med i en social bevægelse. 
Han skriver dog, at formerne for ringeagt skal kunne gælde for flere end en enkelt person. Honneths 
anerkendelsesteori er meget bred og generaliserende, men teorien kan dog bruges til at skabe 
opmærksomhed om forholdet mellem anerkendelse og uretsfølelse, hvilket vi kan benytte til at 
skabe en analytisk indsigt i, hvorfor de ’grønne’ unge engagerer sig i en bevægelse mod regimet. 
Teorien kan skabe opmærksomhed omkring de erfaringer, som har været forudsætninger for, at en 
stor gruppe af unge engagerer sig. 
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4. Ung i Den grønne Bevægelse 
I det følgende afsnit forsøger vi at give en overordnet forståelse af, hvad det er for nogle erfaringer, 
som kendetegner den unge generation i Iran. Det er vigtigt ikke at glemme, at hvert individ har sin 
egen specifikke oplevelse af levevilkår, muligheder og begrænsninger i samfundet. Der er ikke to 
mennesker, som har oplevet præcis det samme, men vi kan pege på nogle erfaringer, som går igen 
hos størstedelen af den unge generation. Fokus ligger på nogle af de væsentligste vilkår for de unge: 
mulighed for uddannelse, ægteskab og job, ungdomskultur, forholdet til regimet, religionen og 
kulturen, modernitet og national identitet. Det er disse fælles erfaringer, som skaber en kollektiv 
identitet. 
 
4.1 Den tredje Generation 
I citatet af New York Times journalisten Thomas Friedman fra 2002, i begyndelsen af 
projektopgaven, introducerer han os til definitionen ’Den tredje Generation’. Hans citat 
underbygger fint, hvad Shahram Khosravi beskriver i sin bog ”Young and Defiant in Tehran”. De 
unge, der er født efter revolutionen i 1979, definerer sig selv som Den tredje Generation, hvor 
samme terminologi indbefatter, at første generation lavede revolutionen og oplevede tiden under 
shah-styret, hvor Iran var mere sekulært4. Khosravi sætter fokus på den generationskløft, der 
tydeligt viser sig i det iranske samfund. Der skal herved ikke forstås, at de familiære påvirkninger 
ikke har afgørende indflydelse på de enkelte unge, men de unge i dag som generation er blevet 
påvirket af faktorer, som ikke har spillet ind på den ældre generation. Ved hjælp af Katherine 
Newmans arbejder definerer han netop en generations identitet som et produkt at fælles erfaring 
(Khosravi 2008, s.3ff). 
Livet for Irans ungdom begrænser sig officielt til, hvilke udfoldelsesmuligheder regimet giver dem. 
I den officielle retorik tages der stor afstand fra vestlig kultur, med opfattelsen af, at den er en 
trussel for den sande religiøse iranske kultur. Selvom regimet er så styrende over for civilsamfundet 
gennem overvågning og straf, blomstrer modkulturer op overalt, og det er umuligt for regimet at 
holde styr på, hvad der sker. Især internettet, som har vundet indpas i de iranske hjem, har medført 
en alternativ kilde til information og kultur uden om staten (Bergquist, 2009, s 75f).  Mange af 
ungdommens aktiviteter foregår derfor skjult for Basij og moralpolitiet; hemmelige fester, 
undergrundskoncerter – et stille oprør i det skjulte. (Bergquist, 2009, s 100f). Meget af det sociale 
                                                 
4 Shahen havde da som mål at gøre Iran til et af verdens mest moderne lande (Mir-Hossein og Tapper 2006, s.16ff)  
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samkvem foregår i Teherans forretningscentre, på caféer og andre offentlige steder, hvor de unge i 
begrænset omfang kan møde det modsatte køn og dyrke en alternativ og mere vestlig livsstil, 
selvom de konstant lever med en bevidsthed om, at de kan blive ’set’. De unge dyrker en 
ungdomskultur, som på mange måder er en pendant til den ungdomskultur, man kan iagttage i 
Europa – vel at mærke i deres fritid. For når det kommer til at sikre fremtiden, må de tilpasse sig det 
officielle systems præmisser. Uddannelse ses som altafgørende, og alle har adgang til denne (Irans 
konstitution, artikel 30). Herigennem opnås adgang til job, ægteskab og social status og prestige, 
både for mænd og kvinder. Når en kvinde først er blevet gift, kan hun normalt ikke uddanne sig, da 
hjemmet og ægteskabet i samfundets øjne skal vægtes højest. Iøjnefaldende nok er 65 % af de 
universitetsstuderende kvinder (Bergquist 2009, s.23), hvilket tyder på forandringer på det 
kønspolitiske område. Især forventninger til kvinder og deres rettigheder er blevet kampplads 
mellem ’det vestlige’ og de islamiske værdier, hvilket især kommer til udtryk i debatten om 
kvinders rettigheder og påbuddet om at bære slør i offentligheden. 
Regimet har prøvet at islamisere universiteterne, men det er ikke lykkedes, fordi forfølgelserne af 
intellektuelle efter revolutionen, har skabt mangel på lærere, og man er derfor blevet nødt til at 
ansætte vestligt uddannede (Brumberg, 2001, s.189). Adgangen til universitetet, som er det eneste 
reelle sted med videregående uddannelser, er meget begrænset – under 20 % af ansøgerne kommer 
ind (Madsen, 2003, s.27-28). Rigtig mange læser noget helt andet end det, de har søgt. Udover 
uddannelse er det desuden ekstremt vigtigt at have kontakter for at kunne få arbejde, idet samfundet 
er dybt afhængigt af relationer mellem familier (Madsen 2003, s.40-42). Hvis de unge ikke kommer 
ind på universitetet er alternativerne at prøve igen det følgende år eller at få et ufaglært og, i 
samfundets øjne, dårligt arbejde. Pga. at den svage økonomiske situation er arbejdsløsheden blandt 
de unge ca. 25 % (Bergquist 2009, s.14). Dette skyldes blandt andet stor demografisk vækst efter 
revolutionen. Derfor bliver mange universitetsuddannede tvunget til at tage ufaglærte eller faglærte 
jobs. Det er ikke unormalt at køre med en taxachauffør, der oprindeligt er ingeniør eller tandlæge, 
men enten bliver nødt til at supplere sin indtægt for at kunne forsørge sin familie eller helt har 
opgivet at få et arbejde, der passer til sit uddannelsesniveau. Mange unge mister derved troen på at 
uddannelsen kan medføre et godt arbejde, men samtidig har de ikke andet valg.( Madsen 2003, 
s.35) 
I Iran er det ikke til diskussion, om man vil giftes, spørgsmålet er hvornår. Lige nu stiger 
giftealderen, fordi de unge ikke har råd til at gifte sig tidligt. Nogle unge venter med sex af religiøse 
årsager, mens andre beklager, at det er et vilkår i samfundet. Der er love, som forbyder sex før 
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ægteskabet, men der er også sociale forventninger til dette. Den påtvungne afholdenhed frustrerer 
mange unge, men samtidig er de også med til at holde normerne i hævd. Der er generelt to 
holdninger til afholdenhed blandt de unge mænd; enten skal kun kvinder være jomfruer indtil 
ægteskabet, eller også skal begge (Madsen 2003, s.51-57). Som udtryk for den undertrykte 
seksualitet, og den frustration den medfører, er prostitution en stor industri i Iran, og unge mænd 
taler frit indbyrdes om, at de har haft sex første gang med en prostitueret. En holdning til forholdet 
mellem mænd og kvinder udtrykkes i en ung iraners udtalelse: ”når mænd og kvinder er sammen, 
så ender det med sex” (Madsen 2003 s.58) og beskriver en forvrænget opfattelse af normal social 
interaktion mellem kønnene, der netop opstår ved, at seksuelt frisind på alle måder forbydes og 
derved skaber en vrangforestilling om de menneskelige drifter. Ønsket om at gifte sig kan derved til 
dels ses som et ønske om at overskride opdelingen mellem mænd og kvinder, der fysisk og psykisk 
gennemsyrer hele det iranske samfund.   
 
4.2 Islams idealer og kulturens normative rolle 
For at forstå, hvad den moderne og vestligt orienterede påvirkning reelt set gør ved det iranske 
samfund, er det nødvendigt at opnå en forståelse af kulturens rolle. Kultur kan som før nævnt 
forstås gennem ungdomskulturer og traditionel persisk kultur, men i og med det iranske regime 
baserer magten på Islam, og derved tillægger denne religions normer, traditioner og menneskesyn 
hegemonisk status, vil det være disse, der er relevante for at forstå, hvilken kultur mange unge 
modsætter sig. Den iranske stats- og samfundsmodel kan ikke ses i andre nutidige lande, og det 
kræver derfor mere end almindelig indsigt at skabe sig et overblik over det. Samfundsopbygningen 
er styret af revolutionen fra ’79 og teokratiets religiøse idealer og fortolkning af Koranen.  
De iranske kvinders plads i samfundet er i hjemmet, hvor de skal skabe en ramme for et sundt 
ægteskab og en tryg opvækst for børnene. De skal være tildækkede i offentligheden og må kun vise 
sig uden tørklæde for kvinder, børn og mandlige slægtninge – de risikerer fængselsstraf, pisk eller 
en stor bøde for at gå ’udækket’ i det offentlige rum (Khosravi 2008, s.45). De skal opføre sig 
dæmpet og behersket og respektere mænd, og i det hele taget være lydige over for deres ægtefæller. 
Børnene skal i opdragelsen føres på rette vej i livet ’i forældrenes skygge’, hvilket vil sige i 
overensstemmelse med de religiøse normer og tidligt gøres opmærksom på ikke at påberåbe sig 
unødig opmærksomhed ved at modsætte sig normerne. Da Islam vægter et menneskeideal, der 
bygger på ydmyghed og selvopofrelse, vægtes dybe følelser som sorg, skam, skyld og medfølelse 
frem for overfladiske følelser som glæde og letsindighed. Disse følelser vises gerne i offentlige 
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sammenhænge, da mere sorg betyder mere tro5, og hele fokuseringen på martyrer i f.eks. 
undervisningssystemet, skal have til hensigt at internalisere disse følelser i de unge (Khosravi 2008, 
s.53). 
Da hele opdragelsen og barnets udvikling er tæt bundet til familien, får denne instans en 
altafgørende rolle i samfundet for internaliseringen af de religiøse og moralske normer. Her ses 
hvordan ultimative værdier defineres i samfundet, og hvordan kulturen derved indlejre i en stiv 
uelastisk social struktur og hjælper til at fastholde denne, ligesom den eksplicit blev indlejret i den 
iranske konstitution efter revolutionen (Irans konstitution, artikel 4), der netop sætter juridiske 
rammer for kulturen. Parsons beskriver, hvordan kulturen herved bliver defineret som et 
styresystem af tegn og symboler, der gennemsyrer og definerer alle aspekter fra kulturen fra 
videnskaben til æstetiske og etiske idealer og svaret på eksistentielle spørgsmål, alle noget Islam 
netop gør. Herved ser man netop, hvordan Islam fastsætter det ultimative samfund, der netop 
forklarer eller afviser ny videnskab, dikterer hvad der er god og hvad der er dårlig kunst og kultur 
samt fremsætter retningslinier for individets handlinger og tanker samt give et svar på det verdslige 
livs usikkerheder. Men for denne sikkerhed, må individet betale en pris, der består i fuld 
hengivenhed mod Islam, og derved regimet. Borgerne forventes derfor at være tro overfor, og parat 
til at ofre sig for, revolutionens idealer, og det er forventet at drengene indtræder i den frivillige 
Basij-milits eller gør værnepligtig tjeneste, hvis de ikke tager en videregående uddannelse på 
universitetet. .(Madsen, 2003, 32) 
Islam, og den hegemoniske kultur indlejret i strukturen, kræver derfor ikke kun ‘mental’ 
fuldkommen hengivenhed overfor Allah, men i og med Koranen og de islamiske retningslinjer 
ligeledes konkret afdækker alle aspekter af det verdslige liv, og regimet har beføjelser til at kræve 
overholdelse ved magt, kan det virke umuligt at leve en tilværelse udenfor kulturens ramme. 
 
4.3 Den grønne Bevægelse 
Den grønne Bevægelse har fået sit navn fra den grønne farve, som var Mousavis farve under 
valgkampen op til præsidentvalget, og hvor Mousavis tilhængere fik fri mulighed for at vise deres 
støtte. Det var dog først efter præsidentvalget, at Den grønne Bevægelse blev etableret som en reel 
protestbevægelse, med formålet at anfægte genvalget af Ahmadinejad som Irans præsident. 
(Information 18.08.09) Mousavi, som leder af bevægelsen, er reformvenlig og fortaler for flere 
kvinderettigheder. Derudover er han medlem af hensigtsmæssighedernes råd og tidligere 
                                                 
5 Det er bl.a. normalt at iranske politikere græder under politiske taler (Khosravi 2008, s.53) 
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udenrigsminister og ministerpræsident fra 1981-1989.(Politiken 05.06.09) Efter valget blev Den 
grønne Bevægelse samling for alle, som mente, der havde været valgsvindel og bevægelsen 
udviklede sig til en reel protestbevægelse mod regimet. Vibeke Sperling skriver: 
”Protesterne har antaget deres helt egen logik, der går ud råbene imod valgsvindel 
med det hidtil uhørte råb: "Død over Khamenei", som direkte antaster præstestyrets 
magt” (Politiken, 23.06.09) 
En ung studerende udtaler: ”Efter valget i juni er helt almindelige upolitiske 
mennesker begyndt at gå på gaden og organisere demonstrationer” (Politiken, 
10.12.09) 
Grøn er også håbets farve, og denne symbolik bruges også af bevægelsen.  Mohsen Makhmalbaf er 
iransk filminstruktør, og han er blevet udnævnt til Mousavis talsmand udenfor Iran 
(Foreignpolicy.com). Til et debatmøde i Politkens Hus fortæller han om Den grønne Bevægelse. 
Ifølge Makhmalbaf engagerer middelklassen sig, fordi det er umuligt at privatisere pga. den 
økonomiske situation, hvor Revolutionsgarden har stor magt. Han siger også, at de højtuddannede 
og alle anderledes tænkende iranere støtter bevægelsen. I det hele taget lægger han stor vægt på, at 
Den grønne Bevægelse samler alle, der vil kæmpe for forandring. (Politikens Hus 02.11.09) 
Forandring er netop det mest overordnede mål for Den grønne Bevægelse. Denne forandring har 
dog ikke noget entydigt mål udover ønsket om en ny præsident. Indbyrdes er der mange forskellige 
holdninger, interesser og motiver for engagementet i Den grønne Bevægelse. Nogle ønsker flere 
frihedsrettigheder, mens andre ønsker demokrati (Makhmalbaf, Green Days, 2009). Der er generelt 
et stort spektrum af ungdomsorganisationer og bevægelser i Iran. Derfor er Den grønne Bevægelse 
ikke enestående som sådan, men på grund af dens brede karakter, kan den netop samle medlemmer 
fra mange af de andre bevægelser, f.eks. kvindebevægelsen. Det er nærmere deres modstand til 
regimet, der gør dem specielle. (Khosravi 2008, s 65). Mousavis støtter blev først organiseret, og 
dog kun i begrænset omfang, da protesterne begyndte (Information, 18.08.09). Derfor mener vi, at 
et handlingsforløb kan sige meget om Den grønne Bevægelse. 
  
4.4 Hundredetusinder på gaden - begivenhederne efter valget 
Præsidentvalget i Iran foregik den 12. juni 2009. Der var ifølge iranske medier og Politiken en 
rekordhøj valgdeltagelse, der lå på omkring 85 % (Fars News, 12-06-09 og Politiken 14.06.09). 
Stemmefordelingen på henholdsvis Ahmadinejad og Mousavi var 63 % og 34 %. Ingen af de to 
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andre kandidater havde fået over 2 % af stemmerne, og lå altså langt fra Ahmadinejad og Mousavis 
stemmeandel (Fars News, 12-06-09, a).  
De fire kandidaters andel af stemmerne   
Kilde: Fars News 13-06-09, a og Sperling, Politiken, 17.06.09   
  Antal stemmer Procent 
Antal stemmer 
iflg. lækket brev  
Mahmoud Ahmadinejad 24.527.516 62,63% 5.698.417 
Mir-Hossein Mousavi 13.216.411 33,75% 19.075.623 
Mohsen Rezai Mir-Qaed 678.240 1,73% 3.754.218 
Mehdi Karroubi 333.635 0,85% 13.387.104 
Tabellen viser det officielle resultat af valget og et uofficielt resultat, som findes i et brev, der er 
lækket til pressen. Brevet er adresseret til Den øverste åndelige leder fra Irans indenrigsminister 
Sadeq Mahsooli. Han skriver, at indenrigsministeriet ”vil annoncere resultatet af dette valg (til det 
iranske folk) på en måde, der vil tjene vores revolution og regime bedst”. I Politiken skrives om 
dette brev: 
”To iranske analytikere siger, at brevet »virker ægte«. Claus Valling Pedersen, lektor 
i persiske studier ved Københavns Universitet, som har gransket brevet på farsi, deler 
den opfattelse.”(Politiken (a), 17.06.09) 
Der er altså noget, der tyder på, at brevet indeholder det reelle resultat af valget, men der er ikke 
bevis for dette, og det kan heller ikke udelukkes, at brevet er fabrikeret af nogen inden for Den 
grønne Bevægelse, for at fremme deres sag. Vi har valgt at tage dette resultat med for at illustrere 
den store uvished om valgresultatet samt vise, hvordan Den grønne Bevægelse selv tror eller håber, 
udfaldet af det rigtige valgresultat er. 
Offentliggørelsen af valgresultatet udløste voldsomme demonstrationer, og valget blev stemplet 
som valgfusk. Hundredetusinder af iranere gik på gaderne – hovedsageligt i Teheran (Barzegar i 
Politiken 14.06.09). De universitetsstuderende har været centrale personligheder i oprøret og natten 
mellem den 14. og 15. juni brød Basij-militsen ind på et universitetskollegium i Teheran, hvor de 
ifølge et vidne ”gennembankede alle og smadrede alt” (Politiken, 16.06.09) Også den 15. juni var 
hundredtusinder af tilhængere af modkandidaten Mir-Hossein Mousavi i gaderne (Barzegar i 
Politiken 14.06.09). Samme dag krævede den åndelige leder Khamenei en undersøgelse af valget, 
grundet de store folkelige protester. Undersøgelsen skulle udføres af Vogternes Råd (Jyllandsposten 
15.06.09). På dette tidspunkt var udenlandske journalister ikke længere velkomne i Iran og havde 
derfor dårlige betingelser for at kunne rapportere fra urolighederne (Jyllandsposten 16.06.09). Den 
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17. juni deltog titusinder i en ny demonstration og ligeledes den efterfølgende dag. Den 19. juni 
udtalte Khamenei til fredagsbønnen, at han krævede et stop for demonstrationerne. Han forsikrede, 
at der ikke havde været snyd og afviste muligheden for et omvalg. Han gjorde dette med trusler om 
konsekvenser for demonstranterne, og om at revolutionsgarden ikke ville tøve med at bruge vold. 
"Demonstranterne vil blive holdt ansvarlige for dette kaos," advarede Khamenei (Jyllandsposten 
19.06.09) Dette satte en dæmper for demonstrationerne, da en stor del af demonstranterne ikke 
turde bevæge sig ud og protestere (Information, 19.06.09). Ifølge en iransk statsejet tv-station skulle 
der være omkommet 7-8 mennesker, hvilket er et tal, der i mange medier sættes højere, dog uden at 
kunne bevises. Den 20. juni blev en ung iransk pige ved navn Neda skudt af Basij-militsen, med 
døden til følge. Dette skete, mens hun deltog i en demonstration. Billederne gik verden rundt, da det 
blev optaget på en mobiltelefon, og hun blev en slags martyr for de iranske demonstranter (Dehgahn 
i guardian.co.uk 10.10.09). 10 dage efter præsidentvalget udtalte Vogternes Råd sig om 
præsidentvalget, og deres undersøgelse af beskyldningerne om valgfusk. Vogternes Råd 
indrømmede, at der havde været mindre fejl ved afstemningen, og at der var flere distrikter, hvor 
der var flere stemmer end gyldige vælgere. Ifølge talsmanden fra Vogternes Råd var der 50 
distrikter ud af 366, hvor denne fejl var sket. Ifølge den engelske tænketank, Chatham House, var 
dette tal dog meget lavt sat (Information 22.06.09). Demonstranter og politikere blev i starten af 
august sat på anklagebænken for en speciel revolutionsdomstol for at have deltaget i 
demonstrationer eller opildnet til oprør og vold. Heriblandt Den grønne Bevægelses leder, Mousavi. 
Den 1. august skulle 250 demonstranter stadig være tilbageholdt (Jyllandsposten 01.08.09). Den 
grønne Bevægelse er ikke længere så synlig som tidligere, og der er længere imellem 
demonstrationerne. En ung studerende og aktivist udtaler; ”Selv om der ikke er den samme energi 
og kamp i de folkelige demonstrationer nu, så er den iranske opposition til præsident Mahmoud 
Ahmadinejad stadig dynamisk” (Politiken, 10.12.09). Den 18. september er Al Quds dag, hvor der 
hvert år er demonstrationer mod den israelske kontrol over Jerusalem. Denne demonstration 
udviklede sig dog til et oprør mod Ahmadinejad og blev en voldelig affære (guardian.co.uk 
04.11.09). Igen den 4. november opstod der demonstrationer mod præsidentvalgets udfald, og 
endnu engang var der nultolerance overfor demonstranterne på gaderne. Basij-militsen samt 
revolutionsgarden gik hårdhændet til de demonstrerende på gaderne.(Information, 04.11.09) Den 
seneste demonstration mod regimet foregik d. 7. december, hvor man igen oplevede stor uro 
omkring Teherans universitet og de nærliggende gader (Politiken 07.12.09).  
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5. De moderne unge 
Iran fremstår for mange i den vestlige del af verden som mindre moderne og mere traditionel, især 
på baggrund af Islams store rolle, men med en udvikling af teknologien i samfundet, nærmer det 
iranske samfund sig mere, hvad vi opfatter som, et moderne samfund. Denne modernitet har haft 
indvirkning på de unges opfattelse af deres eget selv og samfund, hvilket betyder, at det er 
nødvendigt at betragte nogle af de områder moderniteten påvirker for at forstå, hvordan regimet og 
de traditionelle samfundsnormer udfordres.  
 
5.1 Den grønne Bevægelse og globaliseringen 
Som nævnt i vores teoriafsnit må den tid- og rumudstrækning, som er en uundgåelig konsekvens af 
og betingelse for moderniteten, spille en vigtig rolle i et hvert samfunds udvikling. Sammen med 
udlejringen af symboler og ekspertsystemer er der i dag blevet skabt en global ‘fællesverden’, som 
mange unge i Iran i høj grad ser sig som en del af. Gennem diverse medier, med internettet som 
vigtigste kilde, kan de unge få informationer om bl.a. ny musik og mode, og det er derfor muligt for 
dem ikke kun at definere sig selv efter iranske normer, men samtidig lade sig præge af tendenser, 
der går verden over. En kæmpe vækst i antallet af internetcaféer giver mulighed herfor, og især 
’blogging’ er blevet utrolig populært. Der var op til 700.000 iranske blogs i 2007, og persisk var det 
fjerde mest brugte bloggersprog i verden (Khosravi 2008 s.157), hvilket ses som vigtig 
forudsætning for udbredelsen af Den grønne Bevægelse. Her har bevægelsen mulighed for at ytre 
sig uden om de statskontrollerede medier og sprede et budskab over hele verden på kort tid, hvilket 
har været af afgørende betydning for mobiliseringen og opinionsfølelsen. De fleste iranere har 
familiemedlemmer, der er bosat i udlandet, og det er i dag muligt at få indblik i deres liv i andre 
kulturer. Konkret har disse udlandsiranere også haft mulighed for at medvirke i modstandskampen, 
selvom de befinder sig langt fra begivenhedernes arena. Dette ville ikke kunne have ladet sig gøre 
for bare få årtier siden, og det har åbenlyst givet bevægelsen en global karakter, der kan udfordre 
regimet på nye måder. 
  
5.2 Frygten for ‘vesternisering’ 
Regimets og de konservatives afstandstagen fra moderniseringen udtrykker sig klarest gennem en 
påstand om en såkaldt vestlig kulturimperialisme. I mange iraneres øjne er modernisering netop 
‘vesternisering’, og selvom mange unge dyrker de vestlige idealer for selvrealisering og livsførelse, 
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skal man ikke underkende, at mange iranere opfatter udviklingen som dybt forkastelig set i forhold 
til de herskende værdier og idealer i det iranske samfund (Khosravi 2008 s.9). En iransk psykolog 
udtaler til Leif Tøfting Madsen, at de unge er fanget mellem det traditionelle og det moderne, og en 
af Khosravis informanter beskriver ligeledes Irans problem ved, at landet hverken er traditionelt 
eller moderne, man har forladt en æra men endnu ikke nået den næste. (Khosravi 2008 s.163). 
Giddens skriver: ”Adfærdstraditioner har deres eget moralske indhold, som specifikt modsætter sig 
den tekniske magt til at introducere noget nyt” (Giddens 1991 s.172), og set i forbindelse med 
normernes store adfærdsregulerende magt i Iran, vil moderniseringen, der hele tiden introducerer ny 
viden og teknologi, ses som noget, der ifølge regimet skal forkastes pga. dens flygtige karakter til 
fordel for ’de sande’ højere idealer. 
Som følge af udlejningsmekanismerne, med den globale tilpasning af symboler og ekspertsystemer, 
er det iranske samfund dog uundgåeligt blevet mere og mere afhængigt af udvekslingen af viden og 
ekspertise med omverdenen, for at kunne drage fordel af velfærdsrelaterede og materielle goder. 
Mange forbinder Vesten med muligheder, rigdom, prestige, underholdning og teknologi, men hvad 
nogle finder tillokkende, ser både islamister og sekulære intellektuelle som udtryk for stor amoral 
og egoisme gennem fokuseringen på et overfladisk konsumsamfund (Madsen 2003 s.113-121). De 
argumenterer netop for, at der ikke er plads til en oprindelig sand identitet og moral i et vestligt 
samfund, og at fremmedgørelse af individet må være en uundgåelig følge. En iraner udtrykker 
således et konkret eksempel: ”It is on account of him (den ‘vesterniserede’ mand) that we have such 
unauthentic and unindigenous architecture…” (Khosravi 2008 s.34). Her lægges netop vægt på de 
autentiske og derved traditionelle persiske rødder og traditioner, der samtidig også byder på et 
alternativ til den vestlige indflydelse, hvilke også dyrkes af mange unge, som beskrevet tidligere i 
kapitel 4. Modernisering kan derved også få den modsatte effekt af ’vesternisering’, og der har 
siden det 20. årh. vist sig en tendens til at kæmpe for både modernitet og genoplivningen af gamle 
persiske traditioner både i politiske og sociale sfærer, hvor disse heller ikke behøver at udelukke 
hinanden og ofte kombineres i en ny national identitet udenom regimets ideal (Khosravi 2008 s.8). 
 
5.3 De unges behov for subjektivitet og sociale frihedsrettigheder 
Et billede, der tydeligt træder frem i vores empiriske materiale og tegnes som et overordnet 
problem, er de unges behov for frihed. Ikke nødvendigvis frihed fra religionen, traditionen og 
samfundssystemet som sådan, men frihed til subjektivitet og til selv at definere førnævnte. Fordi 
samfundet er underlagt stærke normative forventninger til individets livsførelse, må ønsket om 
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denne subjektivitet dog nok vise sig at være et noget mere omsiggribende krav, end måske 
umiddelbart antaget.  
Den øgede refleksivitet i den moderne verden forplanter sig i individerne, hvor selvidentiteten 
skabes som en del af et refleksivt projekt i det sociale liv. (Kaspersen i Andersen og Kaspersen red. 
2007 s.436). 
”I den udstrækning det sociale liv er organiseret i overensstemmelse med tradition, 
faste vaner eller en pragmatisk tilpasning til en ydre, uafhængig natur, vil det mangle 
den internt referentielle karakter, som er fundamental for modernitetens dynamik” 
(Giddens 1991 s.172). 
Moderniteten udfordrer og påvirker samfundsstrukturerne, og i dette citat ses, hvordan den i samme 
grad påvirker det sociale liv og individerne. I og med at samfundsstrukturerne i Iran ikke står til at 
ændre på grund af regimets totalitære karakter og kulturens dominerende normative rolle, men da 
moderniteten påvirker de unge gennem andre veje, må der unægteligt opstå en modsætning imellem 
regimets struktur og civilsamfundets behov. 
Refleksiviteten får således ikke kun de unge til i nogen grad at betvivle normerne og religionens 
sandheder. De vil kunne benytte sig af det moderne livs muligheder til at skabe deres eget liv 
gennem nogenlunde frit valg af uddannelse, jobs, kærester/ægtefæller, tøjstil, interesser m.m., hvor 
især de tre sidste ses som kravet for sociale frihedsrettigheder. Selvom regimet forsøger at 
fordømme overfladiske tendenser, går de unge lige så meget op i udseendet, som i de vestlige lande. 
På grund af de lovmæssige restriktioner, der forbyder kvinder at gå uden tørklæde og fordømmer 
mænd i at gå i vestligt tøj og have langt hår, har undergrundsforhandlere og internetbutikker 
mulighed for at skaffe modeobjekter - fitnesscentre og andre fysik- og mentaltræningscentre er 
blomstret op især i de store byer inden for de seneste par år. Det eneste kvinderne reelt set kan vise 
frem i offentligheden er deres ansigter. Plastikkirurgi er derfor meget populært, og mange kvinder 
bærer plaster uden at have fået en operation, idet det bliver et statussymbol inden for den nye form 
for ’kulturel kapital’ (Khosravi 2008 s.161). De sociale medier spiller en stor rolle som et ‘free 
space’, hvor de unge kan drøfte alle disse interesser udenom regimets og kulturens restriktioner, og 
derved kommer, som Giddens skriver, ’det velkendte’ ikke længere nødvendigvis til at referere til 
de lokale miljøer. (Giddens 1991 s.174) For mange iranere føles det ’ægte’ Iran derfor ironisk nok 
ikke autentisk mere. (Khosravi 2008 s.174) 
Forbruget bliver for mange unge netop en måde at skabe et eget ’selv’, men det bliver herigennem 
den moderne ’kulturelle kapital’, såsom hvilken litteratur man læser, hvilken musik man hører, 
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hvordan man sætter sig op mod normerne m.v., der kommer til at være langt mere statusgivende 
end den økonomiske klasse, de unge tilhører. Mange ser moderniteten som en sindstilstand, og 
derved bliver det nærmere de unges delte forestilling om et andet liv med frihed til subjektivitet og 
socialt liv uden regimets restriktioner (Khosravi 2008 s.174), der er det centrale og samtidig det, der 
kan være en stor drivkraft for Den grønne Bevægelse.  
 
5.4 Dobbelt identitet 
Et andet aspekt af identitetsskabelsen afspejler sig i dette citat af den tidligere lærerinde i engelsk 
litteratur på Teherans universitet Azar Nafisi. Hun fortæller om to billeder, hun har taget af sig selv 
og en gruppe kvindelige studerende, hvor de i det ene er klædt på til at færdes i offentligt rum, og 
det andet er hjemme, hvor de bærer tøj efter deres egen smag: ”In the first photograph, standing in 
our black robes and scarves, we are as we had been shaped by someone else’s dreams. In the 
second [unveiled], we appear as we imagine ourselves” (Khosravi 2008 s.173). Citatet udtrykker en 
tydelig distance fra revolutionens idealer, og billederne illustrerer, hvordan kvinder skal gå i 
bestemte klæder i offentligheden, mens de i det private kan have tøj på, som de føler udtrykker dem 
selv. Den offentlige sfære ses traditionelt associeret med mænd og risiko for moralsk usikkerhed, 
hvor den private sfære forbindes med kvinder, familierelationer og intimitet (Khosravi 2008 s.46). 
Fordi det offentlige rum er så stærkt reguleret, tvinges de unge til at føre en ‘dobbelttilværelse’ hele 
livet igennem og især kvindernes offentlige anseelse beskyttes. Det offentlige og private er derfor 
markant adskilt, og det er primært i det private, de unge har mulighed for at udtrykke deres 
individuelle smag. Mange unge føler sig derved splittede og oplever ikke blot usikkerhed omkring 
ustabile ydre elementer, men også omkring deres egen identitet, deres eget ’jeg’, der aldrig bliver 
fuldt ud accepteret af samfundet.  
Nogle vælger at balancere mellem subjektive behov og regimets forventninger og dem, der kæmper 
for deres individuelle ’udtryk’, kommer i store problemer med at klare sig i systemet. En ung mand 
ved navn Shaheen, der er en af informanterne i Khosravis feltarbejde, beskriver, hvordan han og 
hans venner hele tiden må vælge mellem subjektivitet og succes. Shaheen negligerede konstant 
reglerne fra skolen og endte med ikke at få en akademisk uddannelse, fordi han blev smidt ud. En af 
hans venner, Sirous, forsøgte derimod at balancere mellem moderne livsstil og autoriteternes krav, 
hvor han i skolen klædte sig og talte efter revolutionens ånd, men i fritiden dyrkede de samme 
interesser som sine venner; deltog i illegale fester, så ildesete film m.v. Shaheen beskriver, hvordan 
Sirous blev en succesfuld tandlæge og fik belønning for det, han havde ofret ved at følge regimets 
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identitet i store dele af hans liv, mens Shaheen selv ikke fik nogen uddannelse og ødelagde sit liv. 
Mange unge føler derfor, at uanset hvad de gør, kan de aldrig opnå det, de vil og føler, de har krav 
på. For at beskrive denne ’identitets-dualisme’ regimet har pålagt befolkningen, og det skel mellem 
den private og offentlig sfære forårsaget af religionen, fortæller han med reference til tiden under 
den vestligt orienterede shah: ”Before the Revolution, we prayed at home and drank liquor 
outdoors. Now we pray outdoors and drink at home” (Khosravi 2008 s.124). 
 
5.5 Delkonklusion 
Da Giddens netop lægger vægt på samfundets dynamiske karakter, kan vi gennem dele af hans 
modernitetsteori beskrive samfundsudviklinger, der så at sige sker mere eller mindre uden for 
regimets kontrol. Regimet påvirkes af moderniteten, der så at sige ’kommer ind fra siden’ og 
undergraver dele af denne repressive struktur (se evt. model bilag 3). De unge oplever således en 
modernitet, der ikke passer til samfundets struktur og et regime, der ikke er omstillingsparat og ikke 
kan håndtere den modernisering, som sker i civilsamfundet. Når unge ikke kan få lov at definere 
deres egen identitet, og må leve et dobbeltliv, må det føre til konflikter mellem civilsamfundet og 
statsmagterne, som vi tydeligst har set det sidste halve år. De unge erfarer usikkerhed og mange 
begrænsninger i samfundet (Madsen 2003 s.6).  
Teknologi, uddannelse, adgangen til viden (bortset fra censur af nationale medier) har i nogen grad 
fulgt med moderniseringen, og en del af befolkningen må anses for at leve en moderne tilværelse. 
De mange informationer gennem teknologi giver øget selvrefleksivitet, så de unge i dag er meget 
bevidste om deres samfund og forhold sammenlignet med forhold andre steder i verden, og de har 
fået højere, eller i hvert fald anderledes, forventninger til deres fremtidige job og liv, end deres 
forældres generation havde. Disse forventninger er på baggrund af samfundets store begrænsninger 
i stor udstrækning ikke mulige at udleve, hvilket skaber en grundlæggende utilfredshed (Madsen 
2003 s.58-69). 
Den grønne Bevægelse påvirkes ligeledes af moderniteten, der giver nye muligheder for at 
organisere en reel modstand, der således ikke mønter sig på regimet alene, men på hele 
samfundsstrukturen inklusiv familieforhold, kønsroller og normer, da disse er tæt forbundet med 
regimets idealer. Dog er det vigtigste for de unge netop at opnå en frihed, der giver dem mulighed 
for at skabe egen identitet, og derfor går ønsket om subjektivitet forud for demokrati i politisk 
forstand. 
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6. Religion og demokrati - regimet i Iran 
6.1 Historie 
Irans nuværende styreform blev dannet ved revolutionen i 1979. Hovedformålet med revolutionen 
var at komme af med det ustabile, uretfærdige monarki og at mindske ulighederne i samfundet og 
indflydelsen fra USA. Kræfterne bag revolutionen var dog en meget blandet gruppe med forskellige 
idealer, interesser og idéer om, hvordan den nye stat skulle se ud. Khomeini sås som revolutionens 
fader, men selv hans støtter var splittet mellem dem, som ønskede en demokratisk sekulær stat og 
dem, som ønskede en islamisk stat. Resultatet blev det politiske system, vi ser i dag, som både 
indeholder teokratiske og demokratiske træk. Dog ændredes forfatningen i 1988-89, hvor 
Hensigtsmæssighedernes Råd dannedes til at mægle mellem parlamentet og de religiøse politiske 
institutioner, samt til at rådgive den religiøse leder. Ændringen var blandt andet en konsekvens af 
vanskelighederne ved at få de to dele af det politiske system til at arbejde sammen. (Mir-Hossein og 
Tapper 2006 s.15-22) 
 
6.2 Regimets dobbelthed 
Det iranske politiske system er todelt mellem et teokrati af udnævnte religiøst lærde og et parlament 
af folkevalgte politikere (som dog også ofte har en religiøs baggrund). Det er meget komplekst og 
uden en klar opdeling af hvem, der bestemmer hvad (Kamrava og Hassan-Yari s.503). 
Den teokratiske halvdel af regimet er altså ikke folkevalgte, som bilag 1 fra Politiken illustrerer. 
Ifølge konstitutionen har den øverste åndelige leder stort set alt den reelle magt samlet omkring sig. 
Dette er tydeliggjort i bilag 2, der viser hvordan magten ifølge konstitutionen stort set udelukkende 
udspringer eller kan spores tilbage til den åndelige leder, når først denne er valgt. Dette giver 
selvfølgelig præsidenten og det folkevalgte parlament en mere beskeden magt – især set med 
vestlige øjne. 
Iran har et relativt demokratisk styre, men i og med den øverste åndelige leder enten udpeger eller 
godkender de fleste andre regeringsorganer er den siddende åndelige leder den egentlige magthaver 
og præsidenten spiller en underordnet rolle. Der står ret uklart i forfatningen om den religiøse leder: 
“The Leader thus elected by the Assembly of Experts shall assume all the 
powers of the religious leader and all the responsibilities arising there 
from” (Irans forfatning, artikel 107) 
Om præsidenten står der: 
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“After the office of Leadership, the President is the highest official in the country. His 
is the responsibility for implementing the Constitution and acting as the head of the 
executive, except in matters directly concerned with the office of the Leadership” 
(Irans forfatning, artikel 113) 
Altså er der en ret flydende grænse for i hvilke sager og hvor meget den åndelige leder kan blande 
sig på bekostning af præsidenten, hvis magt således bliver underordnet den øverste leders. 
I og med Iran har to ledere og systemet er delt i to, hvor den teokratiske, ikke-folkevalgte halvdel og 
den åndelige leder kan skride ind og have det sidste ord i en sag eller nedlægge veto, er der en slags 
dobbeltrepræsentation i regimet. Man kan derfor forestille sig, at magtens todeling mellem verdslige 
politikere og religiøse ledere kan resulterer i modstridende interesser, hvor den islamiske lovgivning 
skal opretholdes – også på bekostning af økonomiske interesser og egentlig udvikling. Man kan 
ikke sige at teokratiet eller præsteskabet har et egentligt magtmonopol, men der er lavet smuthuller i 
forfatningen, så teokratiet kan skride ind på de folkevalgte organers magtområde (eksempelvis som 
set ovenfor i citatet fra de 2 artikler fra Irans forfatning). Religionen spiller hermed den største, og 
afgørende rolle idet præstestyret har det sidste ord i en sag og, at al lovgivning skal være inden for 
og i overensstemmelse med deres fortolkning af den islamiske republiks rammer. 
 
6.3 Den øverste åndelige leder og præsidenten 
Khamenei er i dag den øverste myndighed, Den øverste åndelige leder, både for hele det politiske 
system og for det religiøse styre. Den øverste åndelige leder er valgt for livstid af Eksperternes 
Forsamling og Khamenei blev valgt, da revolutionens fader Khomeini døde i 1989 (Mir-Hossein og 
Tapper 2006 s.21). Khamenei var præsident før han blev valgt som åndelige leder, hvilket bekræfter 
den tætte forbindelse, der er mellem det politiske og det religiøse styre. Kamrava og Hassan-Yari 
(s.504) skriver på baggrund af konstitutionen om lederens funktioner: 
”In addition to having command of the armed forces, the Leader oversees the operations 
and overall direction of the entire system, including matters involving judicial and 
legislative issues.” 
Denne overordnede og upræcise formulering af ansvarsområder afspejler den meget uklare 
opdeling, som findes i Irans regime.  Den åndelige leder har til opgave at udpege medlemmerne af 
den øverste juridiske myndighed, Hensigtsmæssighedernes Råd, halvdelen af Vogternes Råd, 
lederne af medierne og de øverste militære ledere. Desuden skal han godkende den folkevalgte 
præsident (Kamrava og Hassan-Yari s.504-505). Khamenei har altså rigtig meget magt i Iran, men 
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han kan ikke arbejde uden hjælp fra sine støtter i de forskellige råd og institutioner, som en egentlig 
diktator ville kunne gøre det. Han har interesse i at bevare det politiske system, som det er udformet 
i konstitutionen, da han derved kan opretholde sine magtbeføjelser. Herudover har han brug for at 
personer, som støtter ham, og vil gå i samme retning rent politisk som ham, kommer til at udfylde 
de mange andre magtfulde pladser i råd og forsamlinger, og selvfølgelig i præsidentembedet. 
Præsidenten besidder ifølge konstitutionen den næsthøjeste position efter den øverste åndelige leder 
og leder af parlamentet. Det er præsidenten, der står for at implementere de love, der vedtages samt 
møder med internationale ledere, statsbudgettet og styring af hele bureaukratiet. 
 
6.4 De forskellige organer i det iranske regime 
Vogternes Råd ligger mellem semi-polyarkiet og teokratiet og dets primære opgave er at vogte over 
og sikre sig, at principperne i konstitutionen og rammerne indenfor Koranen bliver overholdt. Det 
består af 12 medlemmer udvalgt af den øverste juridiske myndighed og den åndelige leder; 6 
vælges fra parlamentet og de resterende 6 er præster. De har vetoret over for parlamentet og skal 
godkende alle deres lovforslag. Det giver rådet en yderst væsentlig magt, idet de kan gribe ind i de 
valg, som ellers skulle være demokratiske. Det sikrer sig, at alle de kandidater, som folket kan 
stemme på, ligger inden for, hvad det religiøse styre kan acceptere af politiske overbevisninger. 
Rådet bruger i stor udstrækning disse beføjelser. På denne måde udelukkes alle, der kunne tænkes at 
kritisere det religiøse politiske system, fra overhovedet at deltage i politik i Iran. 
Hensigtsmæssighedernes Råd blev dannet ved forfatningsændringen i ’89. Det består af 28 
medlemmer udpeget af den åndelige leder. Rådets funktion er, at mægle mellem parlamentet og 
Vogternes Råd i deres hyppige konflikter. 
Kandidaterne til den øverste juridiske myndighed bliver valgt af den øverste åndelige leder og 
findes blandt de religiøst lærde. Den udpeger blandt andet landets dommere og censurer medierne. 
Her er især den sidste opgave et vigtigt redskab for hele det religiøse styre til at kontrollere, hvilke 
informationer det iranske folk har adgang til, og hvilke tanker, der kan siges eller skrives offentligt. 
I forhold til fængsling af systemkritikere og politiske modstandere er det vigtigt for det religiøse 
styre at have loyale dommere i domstolene. 
Eksperternes forsamling består af 86 personer, der er folkevalgte (dog godkendt af Vogternes Råd) 
og besidder deres embede i en periode på otte år. Eksperternes forsamling vælger den åndelige 
leder, der er valgt for livstid – de kan dog afsætte ham igen. Men der har kun været to ledere; 
Khomeini og Khamenei, der har siddet der i tyve år. 
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Parlamentet, som bliver kaldt Majles, har 290 folkevalgte medlemmer og står blandt andet for al 
lovgivning inden for konstitutionens rammer, ratificering af internationale aftaler og godkendelse 
samt afskedigelse af ministre udpeget af præsidenten til kabinettet. Al lovgivning skal dog først 
godkendes af Vogternes Råd, før den kan føres ud i livet. 
 
6.5 Sammenfatning 
Den religiøse del af styret i Iran kan hverken ses som en klart afgrænset størrelse eller som en 
samlet enhed. Det består af flere forskellige politiske institutioner, der har mulighed for at gribe ind 
i de folkevalgte organers beslutninger, hvoraf især Vogternes Råd ligger på grænsen imellem. Den 
Åndelige Leder kan godt ses som den overordnede samlende faktor for det religiøse styre, idet han 
har myndighed til at udpege medlemmer og ledere til rigtig mange af de andre råd og forsamlinger. 
Han er valgt for livstid, men kan afskediges af Eksperternes Forsamling6, der også udpeger ham i 
første omgang. Der er ikke tale om Iran som et pseudo-demokrati, hvor de demokratiske 
institutioner kun er til for at legitimere det diktatoriske styre. Præsidenten og parlamentet har også 
reel magt – ellers ville det slet ikke være nødvendigt med institutioner, der kontrollerer dem.   
                                                 
6 Der er dog ingen tidligere eksempler på dette, da der har kun været to ledere; Khomeini (der døde stadigt siddende på 
posten) og Khamenei, der har siddet der i tyve år nu. 
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7. Magt og legitimitet i det iranske regime 
I undersøgelsen af de unges utilfredshed med det samfund, de lever i, spiller magtudøvelsen og 
legitimiteten bag denne en stor rolle. De to ting hænger uløseligt sammen, fordi legitimiteten må 
ligge til grund for magtudøvelsen, som er måden, de unge i hverdagen er i kontakt med regimet. Det 
kan derved kun forventes, at de unge accepterer magtudøvelsen som retfærdig, hvis der er 
legitimitet bag den. 
 
7.1 Legitimitet i et todelt regime 
I Iran legitimerer teokratiet sig på tre forskellige måder: gennem religionen, gennem revolutionen 
og gennem demokratiet. Først og fremmest spiller religionen en stor rolle i Iran, som er det eneste 
land med Shia-islam som statsreligion (Mir-Hossein og Tapper 2006 s.10). Vigtigt for ethvert styre 
er, at befolkningen anser dets ledelse af landet for legitimt. Vi tager det som en forudsætning, at et 
styre skal legitimere sig over for befolkningen, men man skal dog være opmærksom på, at når det 
kommer til Irans religiøst funderede regime, søger regimet også at legitimere sig i forhold til Gud 
og Koranen. Det nuværende regime i Iran blev etableret ved revolutionen i 1979, og består af en 
teokratisk del og en semi-polyarkisk del. Hver del er kendetegnet ved sin egen form for 
herredømme og kan agere selvstændigt og legitimere sig over for befolkningen. Det er dog vigtigt at 
huske på, at både teokratiet og semi-polyarkiet tilhører det samme regime, på trods af eventuelle 
indbyrdes konflikter. 
 
7.1.1 Legimitet i teokratiet 
Teokratiet, der er styret ud fra religiøse principper, opnår dets legitimitet gennem den karismatiske 
og den traditionelle autoritetskategori.  
Posterne i den teokratiske del af regimet er, ideelt set (hvis man ser bort fra interne magtkampe), 
besat på baggrund af den givne persons position i det religiøse hierarki, hvilket vil sige de personer, 
der har de bedste evner eller forudsætninger for at lede i overensstemmelse med Koranen. Weber 
taler dog om karisma som bundet til en bestemt person og ikke til flere, udskiftelige personer. For at 
kunne opnå den emotionelle legitimitet, som er bundet til et karismatisk herredømme, skal 
befolkningen føle, de har et forhold til lederen. Det kan iranerne umuligt have til alle 
rådsmedlemmer i teokratiet, men her er Den øverste åndelige leder meget vigtig. Fordi han er valgt 
for livstid, kan han opbygge et godt forhold til befolkningen. Den øverste åndelige leder er egnet til 
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posten på baggrund af sin høje placering i det religiøse hierarki og opnår autoritet gennem sin 
hellighed og sine evner, underbygget af Koranen og den Islamiske Revolution i 1979.  
Man kan også argumentere for, at det iranske regime søger at legitimere sig gennem en vis form for 
traditionel autoritet via islamiske traditioner og ved gentagende gange i landets konstitution at 
henvise til religiøse vers fra Koranen. Ifølge teokratiet er en religiøs styreform med islamiske 
principper det ideelle i henhold til Koranen.  
“All civil, penal financial, economic, administrative, cultural, military, political, and 
other laws and regulations must be based on Islamic criteria.  This principle applies 
absolutely and generally to all articles of the Constitution as well as to all other laws 
and regulations, and the wise persons of the Guardian Council are judges in this 
matter.” (Irans konstitution, artikel 4) 
 
Ydermere er det i Irans konstitution foreskrevet, at medlemmerne af parlamentet skal fremsige en 
ed for at kunne indtage deres embede, hvori de skal sværge ved Koranen og love i deres virke at 
beskytte Islam og den Islamiske Revolution fra ’79 (Irans konstitution, artikel 67). Teokratiet er 
ikke, sådan som Weber beskriver det, et resultat af traditionen – det er jo forholdsvist nyt. Man kan 
ikke sige, at det er legitimt fordi ’sådan har det altid været’. Teokratiet ser sig selv som værende det 
styre, der altid burde have været i Iran, da de mener, det er det ideelle i henhold til Koranen. Tiden 
under shahen betegnes som en afvigelse. Med det nuværende politiske system, har Iran fundet 
tilbage til sin fortid og til det rette regime. Teokratiet har i høj grad forsøgt at italesætte den nyere 
islamiske fortid som Irans rette fortid (Madsen 2003 s.83). Det sker blandt andet ved forsøg på 
islamisering af universiteterne (Brumberg 2001 s.189). 
Her er der et stort legitimitetsproblem i forhold til unge, fordi mange trods regimets propaganda ser 
den persiske, dvs. før-islamiske, fortid som Irans storhedstid. De er meget bevidste om, at Iran 
engang har været en stor civilisation, og det gør blot skuffelsen over, hvor regimet har ført landet 
hen i dag, endnu større. To unge iranere udtaler til Leif Tøfting Madsen i forbindelse med hans 
feltarbejde i Iran: 
”Iran var engang en mægtig civilisation, men prøv at se nu.” 
”Vidste du, at Iran var verdens første velfærdsstat? … Og se så, hvor vi er nu!” 
(Madsen 2003 s.82) 
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Regimet forsøger sig som et modsvar til dette at legitimere sig gennem en form for modstand mod 
Vesten. En ydre fjende kan ofte være et godt instrument til at samle et land indadtil, men i og med 
de unge ser sig som en del af den globaliserede verden, virker det næppe (Khosravi 2008 s.22).  
 
7.1.2 Semi-polyarkiets legitimering 
Semi-polyarkiet legitimerer sig gennem den rationelle autoritets orden bundet i lovgivning og 
landets konstitution, samt befolkningens ret til gennem stemmeafgivelse at udforme det siddende 
parlament og vælge hvilken kandidat, der skal udfylde præsidentposten. Så længe de valgte 
politikere holder sig inden for rammerne af lovgivningen, er autoriteten legal i befolkningens øjne, 
da befolkningen ifølge Weber i denne autoritetskategori snarere ser autoritet i den politiske post 
eller -organ end i selve personen, der besidder det. Politikerne kan udskiftes, hvis befolkningen ikke 
er tilfredse med deres indsats, og det må politikerne altid være opmærksomme på, når de udøver 
deres magt. Deres magt er altså funderet i befolkningens tillid til dem.  
Den øverste åndelige leder besidder, noget der minder om en uindskrænket indflydelsessfære, og i 
citatet fra konstitutionens artikel 113, som er citeret i kapitel 6 ses, hvordan præsidenten kun har 
magt i anliggender, der ikke vedrører den åndelige leder. 
Da Vogternes Råd har vetoret overfor parlamentet, sker der et legitimitetsbrud, idet teokratiet 
underminerer de demokratiske processer og dermed indirekte umyndiggør vælgerne. Vogternes Råd 
legaliserer deres handlinger ved, at love og beslutninger skal være i overensstemmelse med det 
siddende præsteskabs fortolkning af den islamiske republiks rammer. Dette giver parlamentet 
indskrænkede udfoldelsesmuligheder, og reformer har hidtil, da Khatami var præsident, været 
nærmest umulige at gennemføre (Jarlner, Politiken, d.13.06.09). Når regimet beskyldes for 
valgsvindel bortfalder hele den rationelle legitimitet, og det er meget problematisk. 
 
7.1.3 Det traditionelle samfund udfordres – regimets manglende legitimitet 
 
Forskellen mellem de to autoritetsformer er, at teokratiet regerer gennem en top-down-model, hvor 
beslutninger bliver taget af Den øverste åndelige leder i Guds navn og i henhold til det siddende 
teokratis fortolkning af Koranen. Derimod bliver semi-polyarkiet ideelt set legitimt i en bottom-up-
model gennem folkets vilje i demokratiske processer; folkevalg til præsidentembedet og 
parlamentet, der tager beslutninger på baggrund af vælgerne (repræsentativt demokrati) (Mehran og 
Hassan-Yari, 2004 s.517-518). 
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Hele regimet er funderet i Irans forfatning, og det er ifølge Weber en vigtig forudsætning for et 
rationelt herredømme. Alligevel vil vi påstå, at man ikke kan kalde regimet for et rationelt 
herredømme. En anden forudsætning er nemlig, at denne forfatning skal sætte grænser for lederens 
magt, og Irans forfatning gør lige det modsatte. Den åndelige leder vælges for livstid og kan gribe 
ind i nærmest alle sager, hvilket fremgår af artikel 107 i konstitutionen, som er citeret i kapitel 6. 
Der er altså ikke defineret nogen klar grænse for Den øverste åndelige leders ansvarssfære. Måske 
fordi religionen har fået lov til at fylde så meget i statsmodellen, og der derfor bliver lagt vægt på at 
gøre det religiøst rigtige i henhold til Koranen. Dog er der lagt vægt på at styreformen også er 
folkets vilje, hvilket udtrykkes i konstitutionen: 
“The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed by the 
people of Iran on the basis of their longstanding belief in the sovereignty of truth and 
Koranic justice, in the referendum of 29 and 30 March 1979, through the affirmative 
vote of a majority of 98.2% of eligible voters, held after the victorious Islamic 
Revolution led by Imam Khumayni7” (Irans konstitution, artikel 1) 
Regimet og landets statsmodel bliver altså legitimt gennem folkets vilje ved afstemning og 
revolution mod det gamle Shah-styre. Når styreformen er vedtaget af folket efter en folkelig 
revolution, mener regimet ikke, det behøver nogen anden legitimering. Man kan så diskutere 
sandsynligheden for at hele 98,2 % har stemt for den nye statsmodel i 1979. I ovenstående artikel er 
der også søgt en legitimering over for både religion, demokrati og revolutionen. 
Regimet har i sig selv svært ved at opretholde sin autoritet, og store dele af befolkningens mistillid 
til regimet er tydeligst set gennem anklager om valgsvindel ved valget 12. juni i sommer og de 
efterfølgende protester og demonstrationer. Regimet har svært ved at legitimere sig over for især 
den yngre generation, som gennemlever en øget modernisering, kraftigt påvirket af de nye sociale 
medier, samt en vestlig kultur, som præsteskabet prøver at modsætte sig: 
”Alienated as much by the state’s dogma as by its intolerance of just plain fun, many 
youths either became apathetic or committed an even more shocking act: they turned to 
Western culture for inspiration. The clerics responded by intensifying their campaign 
against cultural onslaught.” (Brumberg, 2001 s.186) 
Demonstranterne har råbt ”ned med diktatoren!” (henvendt til Khamenei) under demonstrationer på 
gaden, hvilket ikke kun er en modstand mod én aktør inden for regimet, men mod hele det politiske 
                                                 
7 Med Khumayni menes Khomeini 
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system, da den foreskrevne ordens legalitet i konstitutionen sætter Islam og religiøse principper 
(med Den øverste åndelige leder som repræsentant) over demokratiet. 
 
Modellen i bilag 3 forsøger at illustrere, hvordan Islam som kultur påvirker de unge på individuelt 
plan og i de sociale relationer. Samtidig legitimerer regimet netop sin magt på Islams værdier og 
udformer således disse til konkret og juridisk magt gennem konstitutionen. Som før skrevet oplever 
de unge derved en udvikling, der ikke passer til samfundets struktur og et regime, der ikke er 
omstillingsparat og ikke kan håndtere den modernisering, der sker i civilsamfundet, især blandt de 
unge. Herigennem stilles spørgsmål til normernes legitimitet, og derved også til regimet. Ved at 
mange unge føler sig snydt ved valget, svækkes legitimiteten direkte, og regimets repressive 
karakter tydeliggøres. Som man kan se i handlingsforløbet for oprørene siden valget ses det netop, 
at regimet er blevet nødt til at øge sin direkte magtudøvelse, hvilket netop tyder på, at legitimiteten 
er blevet svækket i en sådan grad, at det er regimets eneste måde at opnå orden på, hvis den 
nuværende magtkonstellation ikke skal omstyrtes.  
 
7.2 Idealer og magtudøvelse 
Gennem vores arbejde med de forskellige aviser og andre medier, er vi blevet informeret om den 
direkte magtudøvelse fra regimet mod oprørerne gennem razziaer, arrestationer og vold mod 
oprørerne fra Den grønne Bevægelse. Magt udøves imidlertid ikke blot fysisk og voldeligt ud fra en 
centraliseret kilde hos det iranske regime, som der primært har været fokus på, men magt kan også 
ses i alle samfundets relationer igennem de religiøse traditioner og landets kulturelle normer jf. 
kapitel 4.  
 
Gennem eksponering af rollemodeller for den ideelle iraner fra regimets side, tillægges regimets 
tolkning af den gode muslim hegemonisk status, og der skabes retningslinjer for den 
samfundsmæssige disciplinering, der primært finder sted gennem undervisningssystemet, militæret, 
de statskontrollerede medier, offentlig retorik m.v. Den unge mandlige Basij-soldat ses som den 
rette opretholder af moralsk orden i landet, som den gode ansvarlige muslim, der kan føre landet på 
rette kurs, og er derved den rette magthaver. Gennem denne favorisering fra regimets side, føler 
mange andre unge sig uønskede og underprioriteret i samfundet, hvilket bl.a. forstås ud fra følgende 
eksempel: 
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”Almost 40 percent of university places are reserved for basijis, their children, or the 
families of martyrs (…) This have widened the gap between basijis and other young 
persons who consider such favoritism to be discrimination.” (Khosravi, 2008, s.39) 
  
Disciplinering udtrykkes også tydeligt i de sociale relationer, i den gængse opfattelse af, at børn 
skal vokse op under ‘skyggen af forældrene’ eller en tilsvarende ældre værge, der kan sørge for at 
lede dem på rette vej. Basij og moralpolitiets disciplinering og magtudøvelse skal ses som en 
forlængelse af forældrenes og lærernes rolle i henholdsvis hjemmet og skolen. ”In public debates 
the autorities defend their violent guidance by claiming they are expressing care and concern” 
(Khosravi, 2008 s.26). Her ses hvordan regimet sætter sig selv som beskytter for ikke kun den 
fysiske sikkerhed, men også for individets ’renhed’. Kulturen, og derved også hele samfundet, 
bygger netop på en forståelse af at mennesket er nemt at friste til at synde, og her ses især børn, 
unge og kvinder som lette ofre for fristelser. De opfattes som samfundets svageste og dem, der skal 
beskyttes gennem disciplinering og straf. Igennem denne optik hersker en opfattelse af, at specielt 
ungdommen skal kontrolleres, da de er det nemmeste mål for den ’kulturelle invasion’, der står i 
kontrast til regimets ideal om en ungdom, der er parat til at ofre sig for Islam og Revolutionen; 
”The minister of education, Mohammad Ali Najafi, claimed, ’It is our duty to combat 
the invasion of our culture that threatens the juvenile population. We should create a 
safety shield to protect our youth from all evil plots and conspiracies.’” (Khosravi 
2008 s.20). 
Denne opfattelse fører til massive muligheder samt, at store dele af ungdomskulturen kriminaliseres 
med udtrykket ’kulturel kriminalitet’ (Khosravi 2008 s.17). 
Disciplinering skal samtidig opfattes som en garant for stabilitet og sikkerhed, da befolkningen, 
gennem indførelsen af fælles normer og regler, vil kunne fungere og arbejde sammen, i stedet for at 
fremstå som et anarkisk civilsamfund med modstridende diskurser og værdier. Men i takt med, at 
moderniseringen netop påvirker civilsamfundet på områder regimet ikke kan disciplinere, vil den 
være med til at betvivle regimets metoder. 
Basijs rolle er her at forsøge at opretholde disciplineringen af befolkningen gennem omfattende 
overvågning for at sikre sig, at de holder sig inden for normens religiøse rammer. Så for at 
opretholde den religiøse samhørighed inden for normerne i samfundet, må straffen som sanktion her 
ses som et af hovedinstrumenterne for regimet til at definere den disciplinære kurs, hvorved 
disciplinering og straf ses tæt forbundne. Mellemleddet mellem disciplineringen og straffen er 
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overvågningen, som således sættes helt central i forbindelse med Foucaults teori om magt. Her 
begynder individerne netop at reflektere over normerne og korrigere deres handlinger ud fra frygten 
for konstant at være overvåget (jævnfør panoptikon), og disciplineringen fuldføres herved. 
Khosravi beskriver denne form for magt i det iranske samfund som ”principle of mutual discipline”, 
der, ifølge ham, kombinerer to former for magt: den undertrykkende overvågning og 
’foucauldiansk’ frelselsesorienteret formyndermagt. Førstnævnte udtrykkes specifikt gennem 
moralpolitiets kontrol af mennesker og steder. Den anden beskriver den magt, der har til mål at 
sikre individets ’renhed’ i religiøs forstand og derved frelse, og som netop udtrykker sig i regimets 
formynderiske adfærd overfor befolkningen på den baggrund, at det er til folkets eget bedste, og 
derved er i direkte forbindelse til regimets måde at legitimere sig på (Khosravi 2008 s.26). 
 
De unge, får deres primære inputs af vestlig kultur gennem internettet. For at komme internettets 
voksende indflydelse til livs, har regimet sat hastigheden på forbindelsen ned til 15 kb/s under 
demonstrationerne i kølvandet på valget (Jyllandsposten 21.06.09), da regimet ser 
’vesterniseringen’ som en kulturel invasion af landet og har som modsvar søgt en disciplinering ved 
at konvertere ”the media, the education system, art and film production into vessels for promoting 
Islamic and revolutionary values” (Khosravi 2008 s.23). Landets medier er underlagt streng censur 
fra regimet for at komme systemkritik og ’vesterniseringen’ til livs, som de anser for værende 
imperialistisk og kulturelt invaderende og en trussel for de sande islamiske værdier. 
I og med regimet forsøger at disciplinere befolkningen gennem Islams værdier, vil et hvert brud 
med den ’officielle’ tolkning af Islam, være et brud på disciplineringen og derved indirekte oprør 
mod regimet. Således legitimeres regimets afstrafning af unge for små hverdagsforeteelser. De unge 
søger hele tiden nye måder at omgås denne magt på, i takt med at kontrollen spreder sig til flere 
aspekter af samfundet, og de seneste par år er den direkte vold, som modsvar mod Basijs kontrol og 
magt, steget. Den fysiske form for modstand, som vi også har set ved efterårets oprør, beskriver 
Khosravi som direkte modstand. Den indirekte modstand, kan defineres som den trods, de unge 
udtrykker gennem hverdagshandlinger, når kvinderne f.eks. sætter tørklædet, så hun viser lidt af sit 
hår, hvilket er forbudt, eller hvis en mand klæder sig vestligt. Andre eksempler på denne trods der 
viser sig i måder at omgå magtens begrænsninger kunne være: Ugifte pars frygt for at blive stoppet 
og visiteret på gaden kan imødegås ved at fyren låner pigen sin søsters Id-kort. De kan derved 
undgå straf for deres ’usædelige opførsel’, da kvinder der omgås mænd, de ikke er relaterede til, er 
noget af det mest ildesete (Khosravi 2008 s.44). Indkøbscentre ses som de tydeligste eksponenter 
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for vestlig kultur sammen med caféer, taxature, ferieresorter og undergrundsarrangementer, hvor de 
unge forsøger at kreere ’sub-offentlige sfærer’, hvor de kan udfordre regimets normer i et indirekte 
oprør, og svagt omgå den traditionelle adskillelse af køn i det offentlige rum (Khosravi 2008 s.145). 
De modstridende interesser og syn på normernes betydning i samfundet medfører, at der opstår 
modstridende grupper. Den grønne Bevægelse er blevet en faktor, der tegner grupperingerne 
tydeligere op, da tilhørsforhold eller modstand til bevægelsen netop udtrykker modstand eller støtte 
til regimets dominans og disciplinering. 
 
7.3 Delkonklusion 
De unge oplever en høj grad af forsøg på direkte dominans over dem fra regimets side i 
bestræbelsen på at skabe en ungdom, der holder sig inden for de religiøse normer. Især Basij-
militsen overvåger befolkningen og dem, der ikke holder sig på rette spor, bliver der slået hårdt ned 
på; der bliver foretaget systematiske razziaer og arrestationer af systemkritikere og oprøre – især 
rundt om på Teherans universiteter. Under de værste demonstrationer har de lukket ned for 
mobilmaster og sat hastighederne på internettet markant ned, for at isolere oprørerne. Regimet 
manipulerer befolkningen gennem disciplinering, redigering af skolebøger og islamisering af 
medierne for at få disse til at stemme fuldstændig overens med dets ideologier. Denne repressive 
linje har haft den modsatte effekt end først tiltænkt; den har medvirket til de unges voksende 
utilfredshed og uretsbevidsthed. Utilfredsheden bliver ikke mindre af, at der ikke er tilstrækkelig 
legitimitet bag denne magtudøvelse. 
En legitimering gennem religion, et semi-demokratisk styre og en revolution, som nu ligger så langt 
tilbage, at over halvdelen af befolkningen ikke har noget direkte forhold til den, er ikke tilstrækkelig 
efter nutidige krav fra store dele af befolkningen, og især de unge. Giddens skriver direkte, at jo 
mere moderniseret et land eller en befolkning bliver, jo mere vil de tage afstand fra, og stille 
spørgsmålstegn ved, traditioner og normer, som i Iran i høj grad er bundet til Islam (Kaspersen i 
Andersen og Kaspersen (red.) 2007 s.435). Ifølge Webers herredømmetyper ser oprørerne ikke 
tilfredsstillende legitimitet i regimet: Store dele af oprørerne er unge, og disse påvirkes kraftigst af 
den modernisering, der gennemgår Iran og stiller sig derfor kritiske overfor traditionen. Oprørerne 
er ikke tilhængere af Den øverste åndelige leder og ser ham ikke som en karismatisk hellighed, 
hvilket kun understøtter følelsen af manglende legitimitet hos alle dele af regimet, da Khamenei 
netop har en stor reel magt. Samtidig må man dog huske, at ikke alle oprørere ønsker en adskillelse 
af religion og stat, men blot reformer, der følger med resten af landets udvikling. Det er klart, at et 
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så traditionelt samfund som det iranske, ikke er i overensstemmelse med de unges moderne 
forestillinger om et godt samfund. Et oprør mod regimet er ikke nødvendigvis et oprør mod 
religionen, men mere et oprør mod de begrænsninger regimet ligger for især de yngre generationer - 
begrænsninger, der ifølge regimet er religiøst legitime. 
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8. De unges mangel på anerkendelse 
Den illegitimitet, som er beskrevet i kapitel 7, påvirker ikke kun samfundet på et overordnet niveau, 
men erfares også individuelt og fører til en uretsfølelse og en oplevelse af mangel på anerkendelse 
hos individet. I følgende afsnit vil vi benytte Axel Honneths anerkendelsesteori for at finde frem til 
hvilken rolle anerkendelse spiller for de unge i Iran. Vi vil undersøge, hvordan den tredje generation 
erfarer ringeagt og hvorledes denne ringeagt har ført til en bevægelse mod regimet, igennem et 
fællessprog. 
 
8.1 De unges erfaring af ringeagt 
Selvtillid er forudsætningen for, at subjektet kan være en del af et oprør. Subjektet har lært at se sig 
selv anerkendt i andre igennem kærlighed (Honneth 2006 s.146). Eftersom de unge i Den grønne 
Bevægelse kan engagere sig i en modstandsbevægelse, har de ikke været ringeagtet i særlig stor 
grad i kærlighedssfæren. Krænkelser i kærlighedssfæren er individuelle, og derfor kan der ikke 
formuleres et fællessprog, som gælder for Den grønne Bevægelse. Anerkendelse i den private sfære 
er altså forudsætning for at unge kan engagere sig i Den grønne Bevægelse. 
 
Ringeagt i den retslige sfære kan derimod medføre en kollektiv modstand (Honneth 2006 s.162). 
Det er Den grønne Bevægelse et godt eksempel på. Ved præsidentvalget var der store indikationer 
på, at der var en gennemgribende valgsvindel, og fejl blev også indrømmet af Vogternes Råd. Da 
store dele af befolkningen heriblandt mange unge iranere opfattede Ahmadinejad som en uværdig 
vinder af valget, oplevede de unge en krænkelse i den retslige sfære (Information 22.06.09).  
"Folk mener, at deres stemmer er blevet ignoreret af regeringen, og det er 
hovedårsagen til, at vi protesterede. De svarede os med kugler, knipler og tåregas. 
Folk er ikke dumme. De vil bare gerne have deres stemmer talt med. Vi kunne lige så 
godt have smidt dem i skraldespanden"  
Dette udtaler en 24-årige universitetsuddannet om sin deltagelse i de adskillige demonstrationer. 
Præsidentvalget i Iran er netop folkets mulighed for at bestemme, hvem de vil se som landets leder 
og det er en vigtig demokratisk rettighed for det iranske folk. De blev frataget deres ret til at 
stemme og påvirke samfundet politisk, og dette kan ses som en form for ringeagt, der medfører, at 
de unge har svært ved at opnå selvrespekt. Der er et misforhold mellem forventninger og 
muligheder, som de unge iranere oplever. Hver gang der er valg får de unge håb om, at deres 
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stemme vil gøre en forskel (Makhmalbaf, Green Days, 2009). Selvrespekten kan blive frataget dem, 
når deres stemme ikke høres, og de derved ikke anerkendes som ligeberettigede samfundsborgere, 
eller de kan handle og danne et oprør for at protestere mod denne ringeagt. Det er forskellen mellem 
passiv liden og aktiv handlen (Honneth 2006 s.180). De unge opnår netop selvrespekt, når 
samfundets borgere har samme rettigheder og pligter, men idet præsidentvalget antages for snyd, 
krænkes deres selvrespekt.  
Ringeagt i den retslige sfære erfares også ofte af kvinder. Mulighed for sex før ægteskab, frie 
muligheder for at klæde sig som man vil eller for at kunne synge offentligt, er ikke rettigheder de 
unge iranske kvinder har, til forskel fra de unge iranske mænd (Mirtahmasb, Back Vocal, 2003). 
Den iranske lovgivning anser ikke mænd og kvinder som ligeværdige, og derfor har unge mænd og 
kvinder ikke samme lovmæssige rettigheder (Information 01.07.09). Derved oplever kvinder ikke 
anerkendelse som medlem af samfundet på lige fod med de iranske mænd. Idet kvinderne ikke har 
lige rettigheder og pligter i samfundet, føler de ikke, at de fortjener andres respekt, og således opnår 
de unge iranske kvinder ikke selvrespekt. Udelukkelsen af rettigheder medvirker til, at de får 
opfattelsen af at være moralsk utilregnelige og det er en krænkelse af deres sociale integritet 
(Honneth 2006 s.174). Moderniteten og muligheden for at få information om kvinderettigheder i 
andre dele af verden, har skabt en større refleksion, og har blandt andet været med til at skabe 
kvindebevægelsen i Iran, der kæmper for mere retfærdighed for de iranske kvinder. 
 
Den store arbejdsløshed er generelt et stort problem i Iran, men det er især et stort problem for unge, 
da den største procentdel af arbejdsløse findes blandt de unge (Bergquist 2009, s.14). Uanset om de 
unge har lange universitetsuddannelser bag sig eller ej, er det svært at få arbejde. Dette er et 
problem for deres selvværdsættelse. Da unge i Iran i høj grad vælger at gå på universitetet, er der 
mange unge, der har brugt adskillige år på universitet i en tro på, at det vil give dem en bedre 
fremtid. For at kunne opnå succes og prestige er det vigtigt at have en god uddannelse og et arbejde 
(Madsen 2003 s.34). Ved ikke at kunne opfylde disse forventninger, føler unge sig nægtet 
anerkendelse. Dette betyder at en stor gruppe af unge arbejdsløse oplever dem selv som mindre 
værdige, fordi de hverken kan bidrage økonomisk til familien eller til samfundet. Ved ikke at kunne 
bidrage økonomisk ved hjælp af deres egenskaber og præstationer nedværdiges de i det solidariske 
værdifællesskab. Dette betyder at unge får problemer med at opnå selvværdsættelse. 
Det er samtidig også en forventning i samfundet at blive gift og stifte familie, men for at skal kunne 
efterleve dette, kræver det en økonomi, som arbejdsløse unge ofte ikke besidder. Arbejdsløsheden 
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blandt unge har medvirket til at giftealderen for både unge mænd og kvinder er stigende (Madsen 
2003 s.59). Derfor er arbejdsløsheden igen årsag til at unge ikke kan leve op til samfundets 
forventninger. Det, at unge ikke bliver gift før en sen alder bevirker, at de ikke kan opnå social 
anseelse, og det er en nedværdigelse for dem. Ægteskabets udskydelse kan også være et problem i 
den private sfære, fordi det hindrer de unges oplevelse af kærlighed. Derved kan unge heller ikke 
værdsætte sig selv og opnå den sociale værdsættelse. I kapitel 7 om magt mellem regimet og de 
unge, fandt vi ud af, at de unge er utilfredse med regimets disciplinerende magtudøvelse. De 
normer, der er blevet stillet fra regimets side, om sædelig opførsel, er ikke i overensstemmelse med 
de unges idealforestillinger om et retfærdigt samfund. De unge opbygger derfor en uretsbevidsthed. 
I vores modernitetsanalyse i kapitel 5 kom vi frem til, at der et ønske fra de unge om et mere 
moderniseret Iran. De unge ønsker at præge værdifællesskabet med en mere moderniseret livsform 
med mere moderniseret normer. Ved at de herskende klasser i samfundet, der hovedsageligt tæller 
de religiøst lærde og den siddende regering, ikke imødekommer disse ønsker, oplever de unge 
mangel på social anerkendelse. Regimet og især de religiøse lærde i regimet benytter gerne deres 
viden om religion som magt over de unge, der ønsker modernisering af det iranske samfund. 
Ungdomskulturen bliver kriminaliseret af regimet, idet regimet ikke byder modernisering 
velkommen, da det ikke lever op til Islams idealer (Khosravi 2008 s.17). Dette giver de unge en 
uretsbevidsthed, da de oplever manglen på anerkendelse som en nedværdigelse, og deres værdighed 
er blevet krænket. De prøver igennem en form for subkultur, at opnå denne anerkendelse i et andet 
fællesskab, der så kommer til at definere sig som en modsætning til regimet. Den grønne Bevægelse 
er sådan et alternativt fællesskab, hvori de unges værdier kan blive anerkendt. Det gør bevægelsen 
meget attraktiv for de unge. 
 
8.2 Fællessprog for Den grønne Bevægelse 
Erfaringen af den manglende anerkendelse bidrager til, at adskillige iranske unge går fra passiv 
liden til aktiv handlen. I og med at en stor gruppe unge oplevede, at deres rettigheder og selvværd 
som samfundsborgere blev krænket, opstod der en stor vrede og utilfredshed, som man også kunne 
se igennem de mange demonstrationer efter præsidentvalget. Ifølge Honneths anerkendelsesteori er 
følelser forbundet til handlinger (Honneth 2006 s.180f). Det er derfor nødvendigt for de iranske 
unge, der er blevet nægtet anerkendelse, at genvinde anerkendelse via nye handlinger (Honneth 
2006 s.184). Disse nye handlinger har for et stort antal iranske unge medført et engagement i Den 
grønne Bevægelse, som en modstand til regimet i Iran. Ved dannelsen af Den grønne Bevægelse er 
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der blevet dannet et fællessprog, hvor ringeagtede individer, heriblandt de unge, får en fælles 
forståelse med samme interesser og mål. Ved at de unge formulerer deres ringeagtserfaringer som 
tidligere beskrevet, bliver det en del af motivationsgrundlaget for Den grønne Bevægelses 
kollektive identitet (Honneth 2006 s.209). De unge har med dannelsen af Den grønne Bevægelse 
skabt et fællessprog, trods bevægelsen er en meget fragmenteret størrelse. En person, som har 
formået at definere et sprog, som mange individer har sluttet op om er Mousavi. Mousavi har med 
sine mere reformistiske holdninger og sit lidt mere moderate holdning til kvinders rettigheder, fået 
stor opbakning (Information 14.05.09). Mousavi ses kun som et alternativ til Ahmadinejad. De unge 
er klar over, at han ikke er nogen helt, men han repræsenterer alligevel forandring, fordi han er det 
eneste reelle alternativ. En iraner udtaler: ”anyone except Ahmadinejad” (Makhmalbaf, Green 
Days, 2009). Han har alligevel formået at samle en stor gruppe mennesker i Den grønne Bevægelse 
med et fællessprog, der går imod det nuværende regime, og bevægelsen er således blevet en form 
for modstandsbevægelse. De store demonstrationer efter præsidentvalget viser, at der er et stærkt 
fællessprog i Den grønne Bevægelse. De unge har dannet sig en fælles forestilling om, at Iran 
engang var en stor civilisation. For dem er iransk kultur den gamle persiske kultur, selvom regimet 
prøver at ’brande’ islam og nyere tid som værende iransk kultur (Madsen 2003 s.82-83).  
“Under the theocratic rule, a pre-Islamic Persian renaissance has emerged among 
young people ...  in order to reject the identity imposed from above. ” (Khosravi 2008 
s.3) 
Her har mange af de unge en fælles kulturel livsverden. Det er også en bekræftende faktor, at 
fællessproget har fået en global karakter, når mennesker i hele verden har støttet op om 
demonstranterne. Den grønne Bevægelses fællessprog og kollektive identitet, bidrager også til at 
unge bliver anerkendt af hinanden og derigennem får de styrket deres selvopfattelse (Honneth 2006 
s.211). Der har de seneste år været en forværring af økonomien, der også har været årsag til den 
store arbejdsløshed (Jyllandsposten 18.06.09). Det er svært for regimet at opretholde deres magt, 
når befolkningens materielle behov ikke bliver opfyldt. Det er derfor ikke kun manglen på 
anerkendelse, der har haft indvirkning på dannelsen af Den grønne Bevægelse, men økonomi har 
også stor indvirkning på de unges engagement. I en modstandsbevægelse er interesser ofte 
supplerende til ringeagtsfølelserne (Honneth 2006 s.213). 
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8.3 Delkonklusion  
De unge har ikke nødvendigvis oplevet samme former for ringeagt, i og med Den grønne 
Bevægelse er en meget usammenhængende bevægelse. Mange unge iranere har både i den retslige 
og solidariske sfære erfaret krænkelser. Krænkelser, som er blevet erfaret ved mangel på 
anerkendelse af kvindens rettigheder, samt de unges ønsker om et mere moderniseret Iran, hvor de 
kan få mulighed for at præge værdifællesskabet. Derudover er den store arbejdsløshed og dårlig 
økonomi også en ringeagt, der har været medvirkende til, at de unge engagerer sig i Den grønne 
Bevægelse. Der har altså været en passiv følelse af liden og indignation hos de unge.  Efter valget, 
hvor de unge blev frataget deres rettigheder, har de oplevet endnu en ringeagt, der har skabt et 
større incitament for at gå ind i Den grønne Bevægelse, der promoverer sig med et håb om 
forbedringer. Mousavi var med til at danne et fællessprog for oprørerne, om at de kunne få noget 
bedre, og der blev erklæret et mål om, at man ville af med Ahmadinejad. Mousavi var med til at 
danne et håb om, at det var muligt at reformere dele af regimet. Bevidstheden omkring manglen på 
anerkendelse blev tydeliggjort blandt andet ved store demonstrationer efter præsidentvalget i juni 
måned 2009.  
De unge har kunnet ophæve deres ringeagt, ved at handle og modsætte sig de ringeagtsfølelser, 
regimet er skyld i. I Den grønne Bevægelse er der skabt et nyt fællesskab, hvor de unge bliver 
anerkendt. Kampen om anerkendelse sker igennem den politiske modstand, som de unge yder mod 
regimet. 
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9. Konklusion 
I arbejdet med projektet, har vi undersøgt, hvad de unge iraneres engagement i Den grønne 
Bevægelse er udtryk for. Vores arbejde vidner om et Iran, som er splittet mellem traditionalitet og 
modernitet, mellem den unge og den ældre generation og mellem regimet og civilsamfundet. Denne 
splittelse danner grobund for konflikter, som længe har ulmet i det iranske samfund, og som med 
beskyldningerne om valgsvindel efter præsidentvalget, brød ud i lys lue. De unge har deltaget i et 
stort antal demonstrationer og andre oprørske aktiviteter, som udfordrer det regime, de føler er 
utidssvarende, illegitimt og ikke anerkender dem på en ordentlig måde. Den grønne Bevægelse har 
været samlingssted for alle disse aktiviteter og er derfor kommet til at udgøre det forum, hvor de 
unge kan udtrykke deres utilfredshed. 
Vores konklusion bærer præg af måden, vi har arbejdet og analyseret vores empiriske data på. Dette 
har givet os et specifikt syn på oprørene, eksempelvis fandt vi ved hjælp af anerkendelsesteorien 
frem til, at de unge erfarer manglende anerkendelse. Hvis vi i projektet ikke havde bygget afsnittene 
så meget op om teorierne, havde vi muligvis ikke givet denne ringeagtsfølelse så stor 
opmærksomhed. 
Moderniteten har været afgørende for dannelsen af Den grønne Bevægelse og har så at sige spillet 
sig ind i de unge iraneres liv ’fra siden’ – uden om og på trods af regimets vilje. Moderniseringen 
og vestlige inputs, samt muligheden for alternativ information gennem internettet uden om 
statskontrollerede medier, har medvirket til at påvirke deres sociale bevidsthed, men også gjort, at 
de unge har fået en større politisk bevidsthed. Dette har resulteret i en høj stemmeprocent ved valget 
og har i forbindelse med anklagerne om valgsvindel betydet, at de i højere grad end tidligere har 
fået en bevidsthed om deres rettigheder, og har orienteret sig mere politisk i deres modstand mod 
regimet. For de unge er det blevet tydeliggjort, hvor stift og traditionsbundet regimet er, og dette 
står i kontrast til den oplevelse af moderniseringens dynamik, som de unge oplever. 
Den traditionsbundne og karismatiske legitimitet, som regimet benytter sig af, bliver i forlængelse 
heraf undergravet, især fordi de unge ikke har noget direkte forhold til revolutionen. De unge i Den 
grønne Bevægelse ser ikke den øverste åndelige leder, Khamenei, som en karismatisk hellighed, og 
mange synes ikke, det er legalt, når konstitutionen sætter Islam og religiøse principper over 
demokratiet. Demokratiets legale legitimitet bliver undergravet, når de unge ikke tror på, at deres 
stemmer har afgjort præsidentvalget. Denne erkendelse hos de unge oprørere kan, sammen med 
moderniteten, ses som et udtryk for en voksende generationskløft mellem den del af befolkningen, 
der sidder på magten og som er født før revolutionen og de unge, bærende kræfter i oprøret, der er 
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født efter revolutionen og nu oplever en modernisering. Dog skal det huskes, at der også er en stor 
gruppe unge, især Basij-medlemmer, der støtter op om styret. 
Den repressive linje, som regimet fører over for ungdommen, der føler sig umyndiggjorte, har også 
været medvirkende til en voksende uretsfølelse og utilfredshed. Selvom regimets magt ses som 
illegitim, oplever de unge ofte regimets direkte magtudøvelse i dagligdagen. De unge føler især, at 
deres udfoldelsesmuligheder er begrænset af samfundets religiøse normer, som for eksempel ikke 
tillader vestlig påklædning, musik og andre interesser, som de unge forbinder med glæde. Disse 
begrænsninger ser regimet som religiøst legitime, da opretholdelsen af religionen og revolutionens 
idealer har højeste prioritet. Idealerne er bl.a. søgt indprentet i folkets bevidsthed gennem stærk 
ensretning af undervisningssystemet og statsstyring og censurering af medierne, der skal opdrage og 
disciplinere befolkningen, så de bliver gode muslimer, der er loyale overfor regimet. Regimet 
bruger især Basij til overvågning af befolkningen, og der bliver foretaget systematiske razziaer og 
arrestationer af mistænkelige personer og systemkritikere. Forholdet mellem de unge og regimet er 
derfor tydeligt præget af mistillid og overvågning og skaber kun konflikter og utilfredshed hos de 
unge. 
Denne undertrykkende linje har haft den modsatte effekt end regimet havde tiltænkt, og den har 
gjort, at mange unge iranere har erfaret ringeagt i både den retslige og solidariske sfære. Når de 
unge ikke bliver anerkendt som ligeværdige borgere med ret til at vælge deres præsident, og når de 
ikke føler deres værdier og livsstil bliver anerkendt i samfundet, får de en følelse af uret. Landets 
dårlige økonomi kan højst sandsynligt være en forøgende faktor i oplevelsen af ringeagt gennem 
manglende ressourcer og fremtidsmuligheder. De unge gør modstand mod denne ringeagt ved at 
engagere sig i Den grønne Bevægelse. Mousavi var i starten en samlende frontfigur for 
modstandsbevægelsen - han formåede at formulere et sprog, som de unge kunne genkende i deres 
egne krænkelser og modstand.  
De unge iraneres engagement i Den grønne Bevægelse er således et udtryk for, at bl.a. 
moderniseringsprocesser har spillet ind på den unges erfaringsgrundlag og ændret deres mentalitet i 
anden retning af regimets hensigt, og at regimet derfor mangler legitimitet, hvilket fører til, at de 
unge føler sig ringeagtet. Alt i alt ser vi, at forholdet mellem de unge og regimet, herunder de 
idealer regimet står for, er præget af store problemer. 
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9.1 Perspektivering 
Undervejs i vores arbejdsproces har der rejst sig nye spørgsmål, som er utroligt interessante, men 
som ikke har kunnet besvares, da de alle har et fremtidsperspektiv. Det kunne være yderst 
interessant på et senere tidspunkt at vende tilbage og beskæftige sig med det iranske samfund og 
dets indenrigspolitiske situation igen, da nutidens optøjer helt sikkert vil få følger af den ene eller 
anden art. Eksempelvis ville det være spændende at se på kandidaterne til det næste præsidentvalg 
om 4 år, hvor Ahmadinejad ifølge loven ikke kan stille op igen, da han så har siddet i de maksimale 
2 perioder. Vil regimet da forsøge at holde befolkningen i strammere snor omkring valget, end de 
gjorde det ved valget i sommer? Eller ville man forsøge at føre en blødere og mere forsonlig linje? 
Under alle omstændigheder er det slående, at det er de unge, der er de bærende kræfter bag oprøret 
– dette kunne antyde et generelt skift i mentaliteten på nationalt plan og betyde en ændring af 
styreformen på sigt, når den ældre generation gradvist forsvinder og bliver erstattet af dem, vi 
henviser til som ’de unge’ og deres børn. Denne generation udgør allerede 60 % af befolkningen og 
har ikke noget direkte forhold til revolutionen i 1979 andet end, hvad regimet har forsøgt at 
indprente i deres bevidsthed. Oprøret, ledet af Den grønne Bevægelse, er hovedsagligt samlet om 
negative mål; de vil af med Ahmadinejad og for nogle også Khamenei. Men da bevægelsen er så 
bred og udefinerbar, har de har ikke noget samlende alternativ fastlagt i såkaldte positive mål. Og 
man må huske, at langt fra alle oprørerne har som mål at afskaffe teokratiet for at danne et egentligt 
sekulært polyarki i vestlig forstand med universelle menneskerettigheder, som ellers er den ideelle 
løsning set fra den vestlige del af verden. Om det overhovedet kan lade sig gøre er svært at se for 
sig og meget tvivlsomt og vil, om ikke andet, kræve en lang proces. Vores projekt peger uanset 
hvad på problemer i samfundet, som går ud over spørgsmålet om valgsvindel, og regimet viser ikke 
umiddelbare tegn på at ville imødegå oprørernes ønsker. Selvom ingen løsninger ligger lige for, er 
de omfattende oprør og dannelsen af Den grønne Bevægelse tydelige beviser for, at problemerne er 
så omfattende, at de bliver svære at tie ihjel. 
I skrivende stund er spørgsmålet derfor; hvor længe kan regimet opretholde sin nuværende position 
og legitimere sine magtbeføjelser under så massive protester og oprør? Er det overhovedet muligt 
for regimet at lave markante ændringer i sin egen struktur og konstitution, uden netop at svække sin 
egen legitimitet, eller er dette netop en nødvendig betingelse for, at regimets legitimitet kan 
opretholdes og konflikterne løses? 
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Bilag 1: 
Bilag 1 er fra politiken.dk og illustrerer opdelingen mellem den teokratiske og den semi-polyarkiske 
del af regimet (Politiken, 22.06.09). 
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Bilag 2:  
Bilag 2 er fra “Suspended Equilibrium in Iran’s Political System” af Mehran Kamrava og Houchang 
Hassan-Yari s.506. Her fremgår det tydeligt, at den åndelige leder og teokratiet sidder på den største 
og mest centrale del af magten. 
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Bilag 3: Påvirkninger og magt i Iran 2009 
             
 
Enkeltpilene 
symboliserer en 
”usynlig 
magt”/indflydelse 
Dobbeltpilene 
symboliserer 
direkte magt 
 
 
 
 
 
 
Forklarende tekst:  
Islams værdier og 
normer spiller ind på 
de unges 
livsopfattelse 
gennem samfundets 
organisering og 
religiøs skoling. 
Regimet har 
inkorporeret disse værdier i landets konstitution og lovgivning og udøver en direkte 
magt over de unge på baggrund af regimets egne interesser, som legitimeres gennem 
Islam, hvorfor teokratiet har beføjelser til at kontrollere semi-polyarkiet. De unge 
oplever et brud i deres mulighed for at influere det politiske system ved valget d.12 
juni 2009 og anklager regimet for valgsvindel.  
Moderniteten påvirker derimod de unge i civilsamfundet ’fra siden’. Da regimet 
opfattes som repressivt og ’stift’, opstår der et misforhold mellem regimets struktur 
og civilsamfundets dynamik. Det er dette, der sammen med legitimitetsbruddet i 
leddene mellem de unge og regimet giver de unge en opfattelse af ringeagt og 
manglende anerkendelse i samfundet. Islams rolle ses her som influerende på både 
struktur og individ, men da moderniteten opererer uden for dennes orden, må der 
også opstå mulighed for gennem større refleksivitet hos aktørerne at betvivle Islams 
værdier og derved ligeledes at svække dennes legitimitet, hvilket yderligere vil 
svække legitimiteten hos regimet.   
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Bilag 4: Begrebsafklaring 
 
Basij: Betyder egentlig ’mobilisering’ og referer til en gruppe frivillige i en militant bevægelse af 
teenagere, der blev sendt ud på slagmarken i Iran-Irak krigen. Det var Ayatollah Khomeini, der 
opfordrede landets unge mænd til at kæmpe for landet ved fronten under ledelse af 
Revolutionsgarden. ”Today, the basijis stand close to the hard-liners of the govenment. The basij is 
the ideal young man.” (Khosravi 2008 s.29). De spiller i dag en hovedrolle i opretholdelsen af den 
almene samfundsmæssige ‘islamiske orden’ og majoriteten af medlemmerne er fra arbejderklassen. 
 
De sociale medier: Vi benytter denne betegnelse for de kommunikationsmidler, som den 
teknologiske fremgang har bragt med sig, navnlig i form af diverse kommunikationsmidler over 
internettet; Youtube, Twitter, Facebook, blogs og lignende sider samt programmer som eksempelvis 
Skype. Det sociale består i, at programmerne ligeledes giver mulighed for at skabe en virtuel 
identitet og derved virtuelle sociale netværker. 
 
De unge: Når vi bruger betegnelsen ’de unge’ er det med tanke på de 60 % af befolkningen, som er 
under 30 år (Politiken 08.06.09). Hvilket vil sige dem, som betegner sig som ’den tredje generation’ 
og er født efter 1979. Vi sætter dog en nedre grænse for, hvem de unge er, på omkring 15 år, og det 
er vigtigt at være opmærksom på, at det så ikke er alle de 60 % som falder ind under vores kategori, 
da en stor del af dem må være børn. 
 
Engagement: Ved engagement forstår vi en fysisk og/eller følelsesmæssig deltagelse i eller 
forpligtigelse til noget og det er et begreb vi især benytter i forbindelse med de unges deltagelse i 
oprøret og Den grønne Bevægelse. 
 
Moralpolitiet: Moralpolitiet slår ned på den ’kulturelle kriminalitet’, der primært opfattes som de 
handlinger, der strider imod de normative idealer fastlagt af regimet gennem Islam. Moralpolitiet er 
en fraktion af Basij-militsen (Bergquist 2009 s.42).  
 
Oprør: Et oprør defineres som en folkelig protest mod landets magthavere. Oprøret i Iran er netop 
en protest mod regimet, men ikke nødvendigvis en bevægelse mod et defineret alternativ. Vi har 
valgt at bruge begrebet, fordi det kan dække over flere forskellige slags aktiviteter, og fordi det efter 
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vores vurdering passer godt på det, der er foregået i Iran. Demonstrationer eller revolution ville 
være henholdsvis for vagt eller for stærkt. 
 
Regimet: Dækker over både semi-polyarkiet og teokratiet og betegner dermed hele det politiske 
system i Iran og alle de personer, som besidder poster inden for dette system. 
 
Semi-polyarkiet: De organer, der er direkte valgt af befolkningen; præsidenten, parlamentet 
(Majles), kabinettet – dvs. ministerrådet – hvis medlemmer præsidenten udpeger blandt 
parlamentarikerne og Eksperternes Forsamling. 
Robert Dahl beskriver demokrati som et ideal, hvis kriterier et demokrati i virkelighedens verden 
ikke kan leve op til. Derfor er det mere hensigtsmæssigt at benytte termen ’polyarki’8, der som 
minimum indebærer følgende seks forhold for demokrati i stor målestok: 1. Valgte repræsentanter, 
2. Frie, retfærdige og hyppige valg, 3. Ytringsfrihed, 4. Adgang til alternative informationskilder, 5. 
Forsamlingsfrihed, 6. Omfattende borgerrettigheder (Dahl, 2000, s.69). Da Iran ikke opfylder disse 
til fulde, er begrebet semi-polyarki bedre og dækker over stater, der er under demokratisk udvikling 
og stadigvæk er blandet sammen med, eller opererer parallelt med, andre styringsformer. 
 
Teokratiet: De organer, der ikke er folkevalgte, men legitimerer sig gennem revolutionen fra 1979 
og Koranen. Heywood beskriver et teokratisk styre som en stat styret ud fra guddommelige 
principper og ideen om, at religiøs autoritet er over politisk autoritet. Poster og organer i staten er 
udfyldt på basis af en given persons position i det religiøse hierarki (Heywood 2007, s.37). 
 
’Vesternisering’: Dækker over opfattelsen af, at den moderne indflydelse i Iran primært stammer 
fra Vesten, der gradvist udbreder sine idealer om livsstil i forskellige sfærer af samfundet. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Polyarki; afledt af græsk for ”herredømme af de mange”. Et begreb som Dahl og kollegaen Lindblom i 1953 
introducerede i ”Politics, Economics and Welfare”, ”som en nem måde til betegnelse af et moderne repræsentativt 
demokrati med almindelig stemmeret” (Dahl, 2000, 73). 
